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BIOGRAPHY  
 
 Clarence Underwood McElroy was born on 27 November 1849, the son of Abram Briggs 
and Eliza (Underwood) Skiles in Clarksville, Tennessee.  His parents, who resided in Marion 
County, Kentucky, were temporarily in Tennessee.  In 1850, McElroy’s parents moved to the 
William H. Skiles farm near Woodburn,Kentucky, in Warren County.  McElroy was reared in the 
home of his uncle, Henry H. Skiles.  He attended Warren County rural schools prior to 
matriculating at Forest Home Academy in Anchorage, Kentucky.  He then entered Centre 
College, Danville, Kentucky, from which he graduated in 1867 with honors.  After graduation, 
McElroy read law at the Clarksville, Tennessee office of Jacob G. Hornberger and House.  He 
began practicing law in Bowling Green in 1870; three years later he entered a partnership with 
Daniel Webster Wright that lasted for forty-seven years. 
 McElroy was elected to the Kentucky General Assembly in 1879 and was re-elected for 
four consecutive terms, serving until 1885.  In the House, he served on the Judiciary and Ways 
and Means Committees.  He was the author of the first bill to regulate the operations and rates 
of state railroads, thereby preventing unjust discrimination.  This work eventually led to the 
establishment of the State Railroad Commission.  In 1885, he decided not to run for re-election 
and returned to practicing law in Bowling Green.  In 1896, friends persuaded him to run as the 
Democratic nominee for Congress, but he was defeated.  McElroy was an astute jurist.  He 
wrote articles for several law journals, served as president of the Kentucky Bar Association 
(1902-1903), and worked on the Board of State Bar Examiners (1918-1922). 
 McElroy was a firm believer in and supporter of education.  He served as a member of 
the Kentucky State University Board of Trustees (1886), and as trustee for the University of 
Kentucky (1893-1895).  In addition, he wrote the articles of incorporation for Western Kentucky 
University’s College Heights Foundation, to which he contributed liberally and served on its 
Board of Trustees. 
 Being a charter member of the XV Club of Bowling Green in 1879, McElroy served as its 
president for a number of years.  He was also a member of the Masonic Lodge and a committed 
member of the Presbyterian Church.  His numerous civic contributions reflect a citizen 
committed to community improvement. 
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 McElroy married Litie Trigg of Glasgow in 1884; they had no children.  For most of their 
married life, the couple lived at 1302 State Street in Bowling Green.  He died on 9 June 1928 
and was interred in Bowling Green’s Fairview Cemetery. 
  
 
THE COLLECTION  
 
 The McElroy Collection consists chiefly of Clarence Underwood McElroy’s 
correspondence, both personal and political, and the legal papers of the McElroy and Wright law 
firm.  There are also significant collections of papers related to the Skiles family of Warren 
County; Abram Briggs McElroy, Clarence’s father; the Trigg family of Barren County; the 
Underwood family of Warren County; and McElroy’s law partner, Daniel Webster Wright and his 
family.  The entire collection consists of 22,047 items. 
 The collection is divided into eight series.   
 
 Series I, consisting of 2,853 items, includes the papers of Clarence Underwood McElroy, 
both personal and political, dating from his school days at Centre College in the mid-1860s to 
1927, one year prior to his death.  Due to McElroy’s prominence in Warren County, the papers 
cover a wide array of topics relating to southcentral Kentucky, his political campaigns, his work 
with the Kentucky Bar Association, and to his role as a Democratic representative in Kentucky’s 
General Assembly.  Of particular interest in this series are the minute books (1872-1905) and 
sundry papers of the Warren County Bible Society. 
 
 Series II, consisting of 2,113 items, is comprised of correspondence of various Skiles 
family members, chiefly Henry H. Skiles (1832-1889), Martha Jane (Skiles) Brown Hornberger 
Flinn (1834-1894), Joseph Warner Skiles (1838-1896), and the family of Mary M. (Skiles) 
Murrell.  A considerable portion of this series deals with the settlement of Henry H. Skiles’ 
estate. 
 
 Series III, consisting of 794 items, contains the correspondence of Abram Briggs McElroy 
(1816-1883) to various family members. 
 
 Series IV, consisting of 965 items, includes personal correspondence of various 
members of the Trigg family of Barren County.  Approximately one-half of this series relates to 
the settlement of the estate of Haiden Curd Trigg (1834-1913), a Glasgow banker and 
entrepreneur. 
 
 Series V, consisting of 814 items, includes correspondence, dating from 1849 to 1927, of 
the Underwood family of Warren County. 
 
 Series VI, consisting of 806 items, contains correspondence of Daniel Webster Wright 
and a significant number of items relating to Bowling Green’s Ogden College. 
 
 Series VII, consisting of 13,264 items, contains the legal files of the McElroy and Daniel 
Webster Wright law firm.  Boxes 1 through 13 of this series are arranged chronologically and 
include information on hundreds of cases handled by the McElroy-Wright firm.  Boxes 14 
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through 19 deal with special cases handled by the firm, including a large amount of material 
related to the financial affairs of the Whitehead family.  Box 20 deals with legal matters relating 
to various railroads and streetcar lines, including the Bowling Green Portage Railway, Bowling 
Green Street Railways, the Park City Railway Company, and the Louisville & Nashville (L&N) 
Railroad.  Box 21 deals exclusively with the legal matters of various turnpikes in Warren County.  
McElroy’s financial dealings are covered in Box 22, which includes information on his stocks and 
bonds holdings.  Box 23 contains legal matters relating to estates and divorces. 
 
 Series VIII (439 items) consists of a single box of Warren County court records, including 
the drawing for the proposed 1808 Warren County courthouse. 
 
 
SHELF LIST 
 
SERIES I C. U. McELROY – Personal and Political   
 
BOX 1 C. U. McElroy – Personal and political  1866-1886  641 items 
  correspondence 
 
Folder 1a Inventory 
 
Folder 1 Correspondence – Personal and political 1866-1870  33 items  
   
Folder 2 Correspondence – Personal and political 1870-1876  100 items 
 
Folder 3 Correspondence – Personal and political 1877   56 items 
 
Folder 4 Correspondence – Personal and political 1878   95 items 
 
Folder 5 Correspondence – Personal and political 1879   76 items 
 
Folder 6 Correspondence – Personal and political 1880   70 items 
 
Folder 7 Correspondence – Personal and political 1881   105 items 
 
Folder 8 Correspondence – Personal and political 1882-1885  106 items 
 
Folder 9 Correspondence – Personal and political 1886   47 items 
 
 
BOX 2 C. U. McElroy – Personal and political  1887-1906  559 items 
  correspondence 
 
Folder 1 Correspondence – Personal and political 1887-1892  82 items 
 
Folder 2 Correspondence – Personal and political 1893   51 items 
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Folder 3 Correspondence – Personal and political 1894   83 items 
 
Folder 4 Correspondence – Personal and political 1894   69 items 
 
Folder 5 Correspondence – Personal and political 1894   60 items 
 
Folder 6 Correspondence – Personal and political 1895   62 items 
 
Folder 7 Correspondence – Personal and political 1896-1897  54 items 
 
Folder 8 Correspondence – Personal and political 1898-1899  41 items 
 
Folder 9 Correspondence – Personal and political 1900-1902  57 items 
 
Folder 10 Correspondence – Personal and political 1903-1906  66 items 
 
 
BOX 3 C. U. McElroy – Personal and political  1886-1927  434 items 
  correspondence 
 
Folder 1 Correspondence – Personal and political 1907-1909  93 items 
 
Folder 2 Correspondence – Personal and political 1910-1912  53 items 
 
Folder 3 Correspondence – Personal and political 1913-1915  59 items 
 
Folder 4 Correspondence – Personal and political 1916-1918  80 items 
 
Folder 5 Correspondence – Personal and political 1919-1922  59 items 
 
Folder 6 Correspondence – Personal and political 1923-1925  37 items 
 
Folder 7 Correspondence – Personal and political 1926-1927  53 items 
 
Folder 8 Invitations and announcements   1886-1906  61 items 
 
 
BOX 4 C. U. McElrory – Personal and political 1875-1887  255 items 
  correspondence 
 
Folder 1 Correspondence – Personal and political 1875-1882  49 items 
 
Folder 2 Correspondence – Personal and political 1875-1887  43 items 
 
Folder 3 Correspondence – Personal and political 1867-1881  39 items 
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Folder 4 Correspondence – Personal and political 1867-1875  41 items 
 
Folder 5 Correspondence – Personal and political 1866-1882  82 items 
 
Folder 6 Correspondence – Personal and political 1881-1882  1 item 
 
 
BOX 5 C. U. McElroy – Personal and political  1862-1941  526 items 
  correspondence and materials 
 
Folder 1 Correspondence – Kentucky A&M College 1879-1889  35 items 
  (Trustee) 
 
Folder 2 Correspondence – Jeanie Daviess  1880-1916  13 items 
  Blackburn 
 
Folder 3 Correspondence – Books and magazines 1872-1918  89 items 
 
Folder 4 Correspondence – James Edwards Cantrill 1880-1909  5 items 
  and Mary Cecil Cantrill 
 
Folder 5 Correspondence – Centre College  1866-1867;  32 items 
         1902-1914 
 
Folder 6 Correspondence – Conventions   1898   9 items 
 
Folder 7 Correspondence – Kentucky Memorial  1919   2 items 
  Commission 
 
Folder 8 Correspondence – Kentucky State Normal 1886-1914  49 items 
  School 
 
Folder 9 Correspondence – James Proctor Knott  1869-1897  16 items 
 
Folder 10 Correspondence – Arthur T. McCormack 1919-1920  9 items 
 
Folder 11 Correspondence – Corinne Crenshaw  1923-1927  34 items 
  McCormack 
 
Folder 12 Correspondence – James B. McCreary  1876-1906  8 items 
 
Folder 13 Personal Notebooks – Cash Book – Forest 1862-1918  4 items 
  Home School 
 
Folder 14 Official papers     1868-1881  5 items 
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Folder 15 Ogden College     1877-1899  20 items 
 
Folder 16 Personal bills     1879-1888  62 items 
 
Folder 17 Poems by Elizabeth Underwood (Skiles)  1870-1881  12 items 
  McElroy 
 
Folder 18 “History of Bowling Green Presbyterian  1888   3 items 
  Church,” paper by McElroy 
 
Folder 19 Southern Normal School    1886-1901  4 items 
 
Folder 20 Correspondence – Speeches, essays  1867-1923  32 items 
 
Folder 21 Correspondence – Perry B. Sullivan  1915-1917  9 items 
 
Folder 22 Correspondence – XV Club   1893-1918  44 items 
 
Folder 23 Certificates, cards, broadsides, pamphlets 1878-1941  10 items 
 
Folder 24 Certificates      1881-1925  20 items 
 
Folder 25 Newspapers: Glasgow Daily Times, 5 Oct. 1875-1876  2 items 
  1875; Register (National Democratic 
  Convention), 27 June 1876 
 
 
BOX 6 C. U. McElroy – Correspondence and  1885-1927  232 items 
  materials 
 
Folder 1 Correspondence – Kentucky Bar Association 1885-1925  49 items 
 
Folder 2 Correspondence – Kentucky Bar Association 1902-1904  61 items 
 
Folder 3 Correspondence – Kentucky Bar Association 1918-1920  48 items 
  and Bar of Examiners 
 
Folder 4 Correspondence – Kentucky Bar Association 1921   64 items 
  and Bar of Examiners 
 
Folder 5 Kentucky Bar Association, Constitution and 1901-1903  7 items 
  Code of Ethics 
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Folder 6 Legal articles: 
  Georgetown Law Journal, vol. 15, no. 1;  1926-1927  3 items 
  Kentucky Court of Appeals, Winter Term 
  1927; “Laws of Kentucky” by Wright & 
  McElroy for Boyer’s Legal Directory 
 
 
BOX 7 Warren County Bible Society Papers  1869-1908  59 items 
 
Folder 1 Warren County Bible Society Papers  1869-1908  56 items 
 
Folder 2 Warren County Bible Society, Minute Book 1872-1889  1 item 
 
Folder 3 Warren County Bible Society, Minute Book 1887-1891  1 item 
 
Folder 4 Warren County Bible Society, Minute Book 1892-1905  1 item 
 
 
SERIES II SKILES FAMILY PAPERS 
 
BOX 1 Henry H. Skiles     1853-1895  624 items 
 
Folder 1 Correspondence     1857-1865  68 items 
 
Folder 2 Correspondence     1866-1872  100 items 
 
Folder 3 Correspondence     1873-1889  104 items 
 
Folder 4 Correspondence     1864-1889  14 items 
 
Folder 5 Correspondence from C. U. McElroy  1872   6 items 
 
Folder 6 Letters to C. U. McElroy    1866-1874  118 items 
 
Folder 7 Letters to C. U. McElroy    1875-1876  69 items 
 
Folder 8 Letters to C. U. McElroy    1877-1889  86 items 
 
Folder 9 Business papers     1853-1875  31 items 
 
Folder 10 Estate       1861-1895  25 items 
 
Folder 11 Estate – Notebooks (3), inventory, etc.  1886-1889  3 items 
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BOX 2 Henry H. Skiles     1889-1910  319 items 
 
Folder 1 Estate – Kansas City, Kansas lands  1892-1910  84 items 
 
Folder 2 Estate – Kansas City, Missouri lands  1889-1910  92 items 
 
Folder 3 Estate – Excelsior Springs, Missouri lands 1897-1909  70 items 
 
 
BOX 3 Skiles Family     1805-1926  173 items 
 
Folder 1 Lucy Ann (Underwood) Skiles   1867-1875  5 items 
 
Folder 2 William Hamilton Skiles – Estate   1849-1889  19 items 
 
Folder 3 William Hamilton Skiles – Estate – Texas 1889-1906  82 items 
  lands 
 
Folder 4 Genealogy      1882; 1925-  10 items 
         1926 
 
Folder 5 Andrew W. Skiles heirs – Martha E.   1869-1876  17 items 
  (Skiles) Harris 
 
Folder 6 Charles Arbuckle Skiles family – Henry  1869-1893;  12 items 
  Skiles Potter and Lucian H. Skiles  1921 
 
Folder 7  James Rumsey Skiles    1834-1849;  25 items 
         1869; 1880 
 
Folder 8 Jacob Skiles – Store bill – Three Springs 1805   1 item 
  (C1-D1, Folder 22) 
 
Folder 9 James Rumsey Skiles – Plats of Town of 1837-1851  2 items 
  Rumsey, Ky. (C1-D1, Folder 23) 
 
 
BOX 4 Martha Jane (Skiles) Brown Hornberger 1860-1927  319 items 
  Flinn 
 
Folder 1 Correspondence     1860-1879  65 items 
 
Folder 2 Correspondence     1880-1893  46 items 
 
Folder 3 Jacob G. Hornberger and estate   1864-1871;  51 items 
         1871-1881 
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Folder 4 John Ella (Brown) Ely, William J. Ely,  1871-1903  15 items 
  Edith (Ely) Pettus 
 
Folder 5 Mary S. (Brown) Morris, Charles M. Burr  1863-1899  67 items 
  Truly   
 
Folder 6 Mary S. (Brown) Morris, Charles M. Morris, 1900-1927  75 items 
  Effie (Morris) Burr Truly 
 
 
BOX 5 Joseph Warner Skiles    1866-1927  487 items 
 
Folder 1 Jennie (Browning) Skiles Parker – 3rd wife 1870-1903  98 items 
  of JWS; Clarence, Mamie, and Fannie  
  Skiles, children by 2nd wife; Allie (May) 
  (Skiles) Graves, daughter by 1st wife 
 
Folder 2 Jennie (Browning) Skiles Parker – 3rd wife 1905-1927  93 items 
  of JWS; Minnie, Vonnie (Skiles) and Tessie 
  Harris; Willie W. (Skiles) and Earl Smith 
 
Folder 3 Lucille (Skiles) Stanford; John W. Stanford; 1886-1909  57 items 
  John L[ucas] Stanford (father-in-law) 
 
Folder 4 Lucille (Skiles) Stanford and John W.   1910-1918  53 items 
  Stanford; Clarence H. Skiles; Rebecca 
  (Skiles) Heard 
 
Folder 5 Lucille (Skiles) Stanford and John W.  1919-1927  74 items 
  Stanford; Clarence H. Skiles 
 
Folder 6 (Isa) Belle (Skiles) Row and John L. Row; 1871-1895  52 items 
  Lucy (Row) Mylks 
 
Folder 7 (Isa) Belle (Skiles) Row family; Lucy (Row) 1896-1923  46 items 
  Mylks; Ollie Row O’Day 
 
Folder 8 [Theodore] Freel Skiles    1866-1879  14 items 
 
 
BOX 6 Mary M. (Skiles) Murrell Family   1881-1926  191 items 
 
Folder 1 George M. Murrell; Samuel D.  Murrell  1885-1892  18 items 
  (father of George); Sallie (Dugan) 
  Murrell (2nd wife of George) 
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Folder 2 Charles B. Amos (son-in-law); John  1886-1910  25 items 
  Bailey Amos, George and Alma Amos 
  (children) 
Folder 3 Hannah Underwood (Murrell)   1893-1926  97 items 
  Middleton and Daniel W. Middleton;  
  Mary Skiles Middleton 
 
Folder 4 William D. Murrell; Imogene Murrell  1881-1915  51 items 
 
 
SERIES III McELROY FAMILLY PAPERS 
 
BOX 1 Abram Briggs McElroy    1865-1926  480 items 
 
Folder 1 Abram Briggs McElroy    1865-1881  82 items 
 
Folder 2 George Whitfield McElroy (son); Lucy  1867-1906  95 items 
  (Cleaver) McElroy 
 
Folder 3 George Whitfield (McElroy) family –   1893-1925  86 items 
  William C. McElroy; Elizabeth (McElroy) 
  Binder; Clarence (McElroy) Nichols; Samuel 
  H. Nichols; George Whitfield McElroy, Jr. 
 
Folder 4 Mary (Buckner) McElroy (2nd wife) family, 1865-1881  82 items 
  Litie (McElroy) Montgomery 
 
Folder 5 Mary (Buckner) McElroy (2nd wife) family; 1872-1926  37 items 
  Buckner McElroy 
 
Folder 6 Mary (Buckner) McElroy (2nd wife) family; 1868-1907  39 items 
  Minnie D. (McElroy) Cleaver 
 
Folder 7 Mary (Buckner) McElroy (2nd wife) family; 1885-1893;  39 items 
  Minnie D. (McElroy) Cleaver and William 1909-1917 
  Wells Cleaver; Willie E. (Cleaver) Blair 
 
Folder 8 John McElroy and Lou Ann (Skiles) McElroy, 1867-1901;  20 items 
  Willie and Lucy McElroy    1923 
 
Folder 9 McElroy family charts (2) (photocopy);  1901, n.d.  3 items 
  Kentucky McElroy index (photocopy); 
  Scotch-Irish McElroys in America  
  (photocopy) 
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BOX 2 McElroy, Knott and Skiles families  1863-1927  314 items 
 
Folder 1 Samuel G. McElroy; Ellen (Skiles)  1863-1903  68 items 
  McElroy; Josephine McElroy 
 
Folder 2 Samuel G. McElroy; Henry Skiles McElroy 1892-1927  104 items 
 
Folder 3 Samuel G. McElroy; Lizzie (McElroy)   1925-1927  8 items 
  Lambert; Mattie McElroy 
 
Folder 4 Charles H. R. McElroy; Hugh L. McElroy –  1892-1902  46 items 
  Kansas City, Missouri lands 
 
Folder 5 George S. McElroy; J. S. McElroy;   1869-1917  18 items 
  W. Wallace McElroy; Alice (McElroy) 
  Goodpaster; William D. McElroy 
 
Folder 6 Knott family – Joseph Proctor Knott;  1873-1905  24 items 
  Sallie (McElroy) Knott; William S. Knott; 
  Joseph McElroy Knott 
 
Folder 7 McElroy and Skiles family – Family letters 1869-1923  46 items 
  (miscellaneous) 
 
 
SERIES IV TRIGG FAMILY PAPERS  
 
BOX 1 Trigg Family Papers    1882-1926  423 items 
 
Folder 1 Litie (Trigg) McElroy – Letters to C. U.  1882-1916  52 items 
  McElroy 
 
Folder 2 Haiden Curd Trigg and Annie (Ballard)  1885-1899  92 items 
  Trigg; Charlotte (Trigg) Vreeland; John 
  W. Vreeland; Thomas Page Dickinson 
 
Folder 3 Haiden Curd Trigg and Annie (Ballard)  1900-1915  92 items 
  Trigg; Haidee (Trigg) Dickinson; Thomas 
  Page Dickinson; Louise B. Trigg; Mary  
  Frances (Trigg) and Joseph W. Krueger; 
  Charlotte (Trigg) and John Vreeland; 
  Rice Ballard Trigg; Herbert Trigg;  
  Alanson Trigg and Elsie (Dixon) Trigg 
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Folder 4 Annie (Ballard) Trigg; Louise B. Trigg;  1915-1921  91 items 
  Charlotte (Trigg) Vreeland and John W. 
  Vreeland; Haidee (Trigg) Dickinson and 
  Thomas P. Dickinson; Rice Ballard Trigg; 
  Herbert Trigg 
 
Folder 5 Louise B. Trigg; Haidee (Trigg) Dickinson 1922-1926  44 items 
  and Thomas P. Dickinson; Mary Frances 
  (Trigg) Krueger and Joseph W. Krueger; 
  Alanson Trigg; Rice Ballard Trigg; Herbert 
  Trigg 
 
Folder 6 Pearl (Trigg) Shuster and [William] Morgan 1905-1926  52 items 
  Shuster; Caroline Shuster; Litie Shuster 
 
 
BOX 2 H. C. Trigg Estate     1901-1927  542 items 
 
Folder 1 Annie (Ballard) Trigg; Mary Frances (Trigg) 1913   156 items 
  Krueger and Joseph K. Krueger; John W. 
  Vreeland; Alanson Trigg; Louise Trigg;  
  Rice Ballard Trigg 
 
Folder 2 Annie (Ballard) Trigg; Charlotte (Trigg)  1914-1915  89 items 
  Vreeland and John W. Vreeland;   
  Thomas P. Dickinson; Rice Ballard Trigg 
 
Folder 3 Thomas P. Dickinson    1915-1916  66 items 
 
Folder 4 Thomas P. Dickinson; Herbert Trigg  1917-1921  67 items 
 
Folder 5 Glasgow Railway; Haiden C. Trigg;  1901-1915  76 items 
  William Logan Porter; Thomas P. 
  Dickinson; Joseph W. Krueger 
 
Folder 6 Glasgow Railway; Thomas P. Dickinson; 1916-1927  67 items 
  Rice Ballard Trigg; Joseph W. Krueger; 
  William Logan Porter 
 
Folder 7 United Railroads of San Francisco  1916-1921  21 items 
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SERIES V UNDERWOOD FAMILY PAPERS 
 
BOX 1 Underwood Family Papers   1849-1927  814 items 
 
Folder 1 Mary J. Blair; Robert Mackel Cox;   1866; 1902  3 items 
  Laura Lee Cox     1906 
 
Folder 2 Elizabeth M. “Lily” (Underwood)   1872-1885  11 items 
  Munford; Arthur H. Munford 
Folder 3 George Clark Rogers; Jane (Underwood) 1870-1927  40 items 
  Rogers; John Gorin Rogers; George Mills 
  Rogers; Byrd Rogers; Elsie Rogers 
  Donaldson 
 
Folder 4 Arthur Middleton Rutledge    1881-1907  151 items 
   
Folder 5 Kate Sharp (2nd wife of John M. Sharp);  1866-1885  42 items 
  Lizzie Underwood Sharp; Solomon L. 
  Sharp; Anna G. Sharp; Eliza T. Sharp 
 
Folder 6 Eugene Underwood     1849-1893  25 items 
 
Folder 7 John Cox Underwood    1876-1913  49 items 
 
Folder 8 John Rogers Underwood; Elizabeth Cox  1855-1881  45 items 
  Underwood 
 
Folder 9 Oscar Wilder Underwood – Comments –  1914-1925  22 items 
  1924 presidential candidate 
 
Folder 10 Robert Underwood; Joseph Younglove  1872-1887;  20 items 
  Underwood      1904, 1919 
 
Folder 11 Warner Lewis Underwood; Mary Norton  1865-1927  74 items 
  (Underwood) Poyntz; Henry Poyntz; 
  Juliet Blanche (Underwood) Western Long; 
  William Wallace Western; Pearl McCann; 
  Johanna Louisa “Josie” (Underwood) Nazro; 
  Henry Lewis Underwood; Belle (Gray) 
  Underwood; Beatrice (Underwood) Talamon 
 
Folder 12 William Thompson Underwood; Sidney  1895-1897  164 items 
  Smith Underwood 
 
Folder 13 William Thompson Underwood   1898-1916  135 items 
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Folder 14 Josephine (Underwood) Woods; Henry  1902-1916  29 items 
  McKee Woods; Samuel Baker Woods, Jr.; 
  Josephine Underwood Woods 
 
Folder 15 Underwood genealogical chart, (partial)  n.d.   4 items 
  (see MSS 58, I, 2, 8 for complete) 
 
 
SERIES VI DANIEL WEBSTER WRIGHT PAPERS 
 
BOX 1 Daniel Webster Wright Papers   1870-1920  806 items 
 
Folder 1 N. Sid Platt; John M. Younglove;   1870-1886  145 items 
  Susannah Younglove; Lily C. Hughes; 
  Larkin J. Procton; Benie / Bessie Hines 
  Moore 
 
Folder 2 James Burnie Beck; Benie / Bessie Hines 1887-1905  63 items 
  Moore; James Clay Skiles Blackburn; 
  N. Sid Platt 
 
Folder 3 Ogden College – Hector Voltaire Loving  1878-1880  95 items 
 
Folder 4 Ogden College – Hector Voltaire Loving;  1881-1882  123 items 
  William Alexander Obenchain 
 
Folder 5 Ogden College – Hector Voltaire Loving;  1885   121 items 
  James Wallace Wightman 
 
Folder 6 Ogden College – Hector Voltaire Loving  1886   100 items 
   
Folder 7 Ogden College – Hector Voltaire Loving  1887-1920  116 items 
 
Folder 8 Accounts:      1906-1915  5 items 
  J. W. Stephens Estate  1913-1915 
  Robinson Estate  1913-1915 
  Ogden College  1906-1913 
  John E. Robinson  1906-1913 
  Willie Kinsler   1906-1907 
 
Folder 9 Loving family – Fayette and James Loving –  1881-1887  25 items 
  Relating to H. C. West (brother-in-law); 
  John A. Loving 
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Folder 10 Lawrence G. Alexander, 1844-1884;  1881-1887  13 items 
  Mattie (Loving) Poynter; S. J. Boyd  
  (husband of Annie Alexander); Bell (Leavell) 
  Alexander (2nd wife of L. G. A.); Norbourn 
  Alexander – Relating to  
 
SERIES VII D. W. WRIGHT AND C. U. McELROY – LEGAL FILES 
 
BOX 1 Legal Files      1856-1873  717 items 
 
Folder 1 H. H. Skiles; A. G. Hobson; James M.  1856-1869  89 items 
  Tyler; J. R. Underwood; D. W. Wright; 
  C. U. McElroy; R. B. Venable 
 
Folder 2 H. H. Skiles; C. U. McElroy; J. M. Tyler  1870   101 items 
 
Folder 3 H. H. Skiles; C. U. McElroy; J. M. Tyler  1871   66 items 
 
Folder 4 H. H. Skiles; C. U. McElroy; James Taylor 1871   80 items 
 
Folder 5 H. H. Skiles; C. U. McElroy; J. M. Tyler  1872   88 items 
 
Folder 5a Licenses – Adams Express Company  1872   69 items 
 
Folder 6 H. H. Skiles; C. U. McElroy   1872   56 items 
 
Folder 7 H. H. Skiles; C. U. McElroy; J. R.   1873   69 items 
  Underwood 
 
Folder 8 C. U. McElroy; D. W. Wright   1873   99 items 
 
 
BOX 2 Legal Files      1874-1876  797 items 
 
Folder 1 McElroy and Wright     1874   87 items 
 
Folder 2 McElroy and Wright     1874   106 items 
 
Folder 3 McElroy and Wright     1874   121 items 
 
Folder 4 McElroy and Wright     1875   118 items 
 
Folder 5 McElroy and Wright     1875   165 items 
 
Folder 6 McElroy and Wright     1876   105 items 
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Folder 7 McElroy and Wright     1876   95 items 
 
 
BOX 3 Legal Files      1858-1880  808 items 
 
Folder 1 McElroy and Wright     1877   97 items 
 
Folder 2 McElroy and Wright     1877   86 items 
 
  2a McElroy and Wright – Letter book  1877   1 item 
 
  2b McElroy and others – Various notes 1858-1877  18 items 
 
Folder 3 McElroy and Wright     1879   81 items 
 
Folder 4 McElroy and Wright     1879   54 items 
 
Folder 5 McElroy and Wright     1880   92 items 
 
Folder 6 McElroy and Wright     1880   82 items 
 
Folder 7 McElroy and Wright     1880   138 items 
 
Folder 8 McElroy and Wright     1880   159 items 
 
 
BOX 4 Legal Files      1881   612 items 
 
Folder 1 McElroy and Wright     1881   98 items 
 
Folder 2 McElroy and Wright     1881   127 items 
 
Folder 3 McElroy and Wright     1881   103 items 
 
Folder 4 McElroy and Wright     1881   86 items 
 
Folder 5 McElroy and Wright     1881   92 items 
 
Folder 6 McElroy and Wright     1881   106 items 
 
 
BOX 5 Legal Files      1882-1886  842 items 
 
Folder 1 McElroy and Wright     1882-1884  121 items 
 
Folder 2 McElroy and Wright     1885   153 items 
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Folder 3 McElroy and Wright     1885   128 items 
 
Folder 4 McElroy and Wright     1885   157 items 
 
Folder 5 McElroy and Wright     1885   151 items 
 
Folder 6 McElroy and Wright     1886   132 items 
 
 
BOX 6 Legal Files      1886-1888  847 items 
 
Folder 1 McElroy and Wright     1886   107 items 
 
Folder 2 McElroy and Wright     1886   88 items 
 
Folder 3 McElroy and Wright     1886   115 items 
 
Folder 4 McElroy and Wright     1887   124 items 
 
Folder 5 McElroy and Wright     1887   121 items 
 
Folder 6 McElroy and Wright     1888   81 items 
 
Folder 7 McElroy and Wright     1888   119 items 
 
Folder 8 McElroy and Wright     1888   92 items 
 
 
BOX 7 Legal Files      1889-1895  669 items 
 
Folder 1 McElroy and Wright     1889   134 items 
 
Folder 2 McElroy and Wright     1889   117 items 
 
Folder 3 McElroy and Wright – Business letterbook 1890-1893  1 item 
 
Folder 4 McElroy and Wright     1890-1891  39 items 
 
Folder 5 McElroy and Wright     1892   62 items 
 
Folder 6 McElroy and Wright     1893-1894  91 items 
 
Folder 7 McElroy and Wright     1895   91 items 
 
Folder 8 McElroy and Wright     1895   134 items 
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BOX 8 Legal Files      1896-1897  690 items 
 
Folder 1 McElroy and Wright     1896   144 items 
 
Folder 2 McElroy and Wright     1896   87 items 
 
Folder 3 McElroy and Wright     1896   143 items 
 
Folder 4 McElroy and Wright     1897   90 items 
 
Folder 5 McElroy and Wright     1897   127 items 
 
Folder 6 McElroy and Wright     1897   99 items 
 
 
BOX 9 Legal Files      1898-1899  609 items 
 
Folder 1 McElroy and Wright     1898   129 items 
 
Folder 2 McElroy and Wright     1898   104 items 
 
Folder 3 McElroy and Wright     1898   72 items 
 
Folder 4 McElroy and Wright     1899   125 items 
 
Folder 5 McElroy and Wright     1899   91 items 
 
Folder 6 McElroy and Wright     1899   88 items 
 
 
BOX 10 Legal Files      1900-1903  791 items 
 
Folder 1 McElroy and Wright     1900   9 items 
 
Folder 2 McElroy and Wright     1901   107 items 
 
Folder 3 McElroy and Wright     1901   106 items 
 
Folder 4 McElroy and Wright     1902   128 items 
 
Folder 5 McElroy and Wright     1902   117 items 
 
Folder 6 McElroy and Wright     1902   68 items 
 
Folder 7 McElroy and Wright     1902   85 items 
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Folder 8 McElroy and Wright     1903   95 items 
 
Folder 9 McElroy and Wright     1903   76 items 
 
 
BOX 11 Legal Files      1904-1906  651 items 
 
Folder 1 McElroy and Wright     1904   29 items 
 
Folder 2 McElroy and Wright     1905   119 items 
 
Folder 3 McElroy and Wright     1905   148 items 
 
Folder 4 McElroy and Wright     1905   94 items 
 
Folder 5 McElroy and Wright     1905    92 items 
 
Folder 6 McElroy and Wright     1906   82 items 
 
Folder 7 McElroy and Wright     1906   87 items 
 
 
BOX 12 Legal Files      1907-1917  751 items 
 
Folder 1 McElroy and Wright     1907   116 items 
 
Folder 2 McElroy and Wright     1908-1909  56 items 
 
Folder 3 McElroy and Wright     1910   83 items 
 
Folder 4 McElroy and Wright     1911   114 items 
 
Folder 5 McElroy and Wright     1912-1913  141 items 
 
Folder 6 McElroy and Wright     1914   65 items 
 
Folder 7 McElroy and Wright     1915   73 items 
 
Folder 8 McElroy and Wright     1916-1917  103 items 
 
 
BOX 13 Legal Files      1918-1927  314 items 
 
Folder 1 McElroy and Wright     1918-1919  156 items 
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Folder 2 McElroy and Wright     1920-1922  79 items 
 
Folder 3 McElroy and Wright     1923-1927  71 items 
 
Folder 4 McElroy and Wright     n.d.   8 items 
 
 
BOX 14 McElroy and Wright – Special Cases  1879-1924  611 items 
 
Folder 1 Bedford-Bowling Green Stone Company  1893-1924  55 items 
  v. John Oman 
 
Folder 2 Black Diamond Coal and Mining Company 1893-1907  31 items 
 
Folder 3 Bornstein, Jacob     1911-1914  12 items 
 
Folder 4 Bowling Green Academy    1918-1919  13 items 
 
Folder 5 Bowling Green Home Telephone Company 1903-1914  8 items 
 
Folder 6 Bowling Green Petroleum and Fuel  1886-1906  18 items 
  Company 
 
Folder 7 Burch, Joseph E. – Bankruptcy    1898-1915  48 items 
 
Folder 8 Caldwell, John L.     1893-1897  10 items 
 
Folder 9 Cincinnati Cooperage Company vs.  1901-1903  57 items 
  Malcolm Crump 
 
Folder 10 Cohn, Max      1895-1911  72 items 
 
Folder 11 Courts, Richard Winn – Estate   1914-1919  142 items 
 
Folder 12 Desnoyers Shoe Company vs. Taylor  1897-1899  31 items 
  and Taylor 
 
Folder 13 Ehlman, Albert C.     1903   6 items 
 
Folder 14 Gaines, John B.     1879-1921  108 items 
 
 
BOX 15 McElroy and Wright – Special Cases  1862-1927  459 items 
 
Folder 1 Gaines, Loving W.     1897-1927  80 items 
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Folder 2 Gossom, M. R. – Estate    1885-1918  47 items 
 
Folder 3 Green and Barren River Navigation  1862-1905  65  items 
  Company 
 
Folder 4 Green River Coal and Mining Company  1889-1893  37 items 
 
Folder 5 Green River Mining, Manufacturing, and  1901-1905  1 item 
  Transportation Company – Board minutes 
 
Folder 6 Harris, Nancy – Estate    1911-1916  40 items 
 
Folder 7 Hess, Moses – Estate    1879-1894  103 items 
 
Folder 8 Hughes, Walter E. – Divorce case  1887-1890  17 items 
 
Folder 9 Kirby, Susan M.     1905-1927  69 items 
 
 
BOX 16 McElroy and Wright – Special Cases  1861-1923  578 items 
 
Folder 1 Metropolitan Life Insurance   1910-1923  111 items 
 
Folder 2 Meyler, Romanza Jerome – Supreme   1895-1907  14 items 
  Court and other cases 
 
Folder 3 National Casket Company    1907-1920  26 items 
 
Folder 4 Petroleum, 1860s     1861-1922  11 items 
 
Folder 5 Petroleum, 1920s     1920-1922  73 items 
 
Folder 6 Potter College     1911   1 item 
 
Folder 7 Potter Orphan Home    1915-1920  12 items 
 
Folder 8 Potter, P. J. and Sons Bankers   1893-1915  52 items 
 
Folder 9 Poynter, Mattie     1915-1916  19 items 
 
Folder 10 Preston, John B.     1903-1915  11 items 
 
Folder 11 Ramsey, George Junkin, Jr.   1903; 1906  18 items 
 
Folder 12 Reavis, William H.     1873-1876; 1889 20 items 
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Folder 13 Rone, Mary A.     1885-1889; 1912 31 items 
 
Folder 14 Settle, J. B.      1897-1899  57 items 
 
Folder 15 Shakers – South Union, Ky.   1871-1879  17 items 
 
Folder 16 Smallhouse, Charles G.    1881-1903  54 items 
 
Folder 17 Smallhouse, Charles G.    1904-1915  51 items 
 
 
BOX 17 McElroy and Wright – Special Cases  1872-1924  648 items 
 
Folder 1 State Board of Control    1919   9 items 
 
Folder 2 State Board of Health – McCormack  1878-1922  111 items 
 
Folder 3 Strong, Beulah     1905-1907  8 items 
 
Folder 4 Toops, W. F.      1907-1910  15 items 
 
Folder 5 Tyler, Arch J. and J. M.    1872-1920  27 items 
 
Folder 6 VanMeter, Charles J. – Grayson Springs 1879-1924  22 items 
 
Folder 7 Warren County Medical Society – Articles 1915   1 item 
  of Incorporation 
 
Folder 8 Warren Deposit Bank and Luther R.  1886-1914  108 items 
  Porter – Estate 
 
Folder 9 Western Union Telegraph Company  1889-1921  153 items 
 
Folder 10 Western Kentucky Normal    1889-1910  17 items 
 
Folder 11 Whitestone Quarry     1886-1889  43 items 
 
Folder 12 Williams, J. Tom- Chameleon Springs  1902-1914  37 items 
 
Folder 13 Wooten, P. G.     1899-1909  24 items 
 
Folder 14 Yarbrough, W. L. – Estate    1902-1912  73 items 
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BOX 18 Whitehead Family – Legal Files   1882-1917  496 items 
 
Folder 1 Whitehead family     1882-1906  83 items 
 
Folder 2 Whitehead family     1907-1910  92 items 
 
Folder 3 Whitehead family     1911-1912  69 items 
 
Folder 4 Whitehead family     1913   54 items 
 
Folder 5 Whitehead family     1914-1915  113 items 
 
Folder 6 Whitehead family     1916-1917  85 items 
 
 
BOX 19 Whitehead Family – Legal Files   1918-1927  178 items 
 
Folder 1 Whitehead family     1918-1920  68 items 
 
Folder 2 Whitehead family     1921-1927  109 items 
 
Folder 3 Whitehead, W. B. – Estate Plat,    n.d.   1 item 
  Portsmouth, Virginia 
  (C1-D1, F24) 
 
 
BOX 20 Railroads      1846-1921  424 items 
 
Folder 1 Bowling Green Portage Railway   1846; 1850  2 items 
 
Folder 2 Bowling Green Street Railways   1887   7 items 
 
Folder 3 Park City Railway Company   1895-1896  67 items 
 
Folder 4 Park City Railway Company   1897   71 items 
 
Folder 5 Park City Railway Company   1898-1901  46 items 
 
Folder 6 Southern Traction Company   1918-1921  3 items 
 
Folder 7 Louisville & Nashville Railroad   1866-1921  92 items 
 
Folder 8 Louisville & Nashville Railroad – Poynter 1885; 1907-  68 items 
  v. L&N, Mottley v. L&N    1917 
 
Folder 9 Miscellaneous     1870-1906  68 items 
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BOX 21 Turnpikes and Notebooks   1867-1901  180 items 
 
Folder 1 Bowling Green and Scottsville    1875-1896  17 items 
  Turnpike Company 
 
Folder 2 Bowling Green and Simpson County  1869-1898  13 items 
  Line Turnpike Company 
 
Folder 3 Bowling Green and Simpson County  1870-1879  1 item 
  Line Turnpike Company – Minute book 
 
Folder 4 Row’s Mill Turnpike Company   1867-1899  93 items 
 
Folder 5 Row’s Mill Turnpike Company – Minute  1867-1901  1 item 
  book 
 
Folder 6 Row’s Mill Turnpike Company – Stock  1867-1898  28 items 
  certificates and stock bonds 
 
Folder 7 Warren County turnpikes – Miscellaneous 1871-1896  25 items 
 
Folder 8 C. U. McElroy – Legal notebook (Brief  1871-1873  1 item 
  book) 
 
Folder 9 C. U. McElroy – Legal notebook (Lawyer’s 1873-1901  1 item 
  record book) 
 
 
BOX 22 C. U. McElroy – Stocks and Bonds  1874-1927  591 items 
 
Folder 1 Stocks and bonds     1874-1909  137 items 
 
Folder 2 Stocks and bonds     1910-1912  113 items 
 
Folder 3 Stocks and bonds     1913-1914  74 items 
 
Folder 4 Stocks and bonds     1915-1921  150 items 
 
Folder 5 Stocks and bonds     1922-1927  117 items 
 
 
BOX 23 C. U. McElroy – Legal Files   1896-1924  234 items 
 
Folder 1 Elizabeth Coke Estate    1909-1916  106 items  
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Folder 2 Sara Julia Smith Estate    1901-1923  14 items 
 
Folder 3 Percy B. Sullivan      1896-1898  45 items 
 
Folder 4 Queenie (Moss) Cartwright – Divorce  1911-1920  22 items 
  
Folder 5 Arthur T. McCormack – Divorce   1922-1924  47 items 
 
 
SERIES VIII WARREN COUNTY COURT RECORDS 
 
BOX 1 Warren County Court Records   1790-1876  439 items 
 
Folder 1 Deeds, indentures, petitions, tax lists,  1790-1876  68 items 
  fines and forfeiture lists; Grand Jury 
  reports on courthouse and jail;  
  penitentiary receipts for prisoners 
 
Folder 2 Claims allowed     1826-1846  176 items 
 
Folder 3 Jonathan Hobson – Estate    1833-1875  46 items 
 
Folder 4 John White – Liberated slaves –    1853   2 items 
  Allotment of land 
 
Folder 5 Samuel Worthington suit – Kentucky  1832-1857  26 items 
  lands (Joseph Rogers Underwood, 
  attorney) 
 
Folder 6 Thomas Calvert – Collection suits   1860-1862  45 items 
 
Folder 7 John L. Row and Thomas C. Calvert –  1870-1872  23 items 
  Bankruptcy 
 
Folder 8 Correspondence about gold purchases  1866-1875  33 items 
  and bankruptcy 
 
Folder 9 Warren County courthouse plans (4),  1805-1818  13 items 
  bonds for jail and courthouse (2), 
  subscriptions for courthouse (2), articles 
  of agreement for courthouse (2), and 
  report of commissioners on needed 
  courthouse repairs, photo of courthouse 
  drawing and negative (2) 
  (C1-D1, F28) 
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Folder 10 Point Pleasant – Plat (C1-D1, F25)  1802   1 item 
 
Folder 11 Port Oliver – Petition and plans   1810, 1811  2 items 
  (C1-D1, F26) 
 
Folder 12 Jeffersonville – Subscription list   n.d.   1 item 
  (C1-D1, F27) 
 
Folder 13 Clerk’s office – Plans for and papers  1812   5 items 
  (C1-D1, F29) 
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MSS McELROY, Clarence Underwood,           1790-1927 
73  1849-1928 
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 speeches and travelogs of Bowling Green, Kentucky 
 attorney Clarence Underwood McElroy.  Also includes  
papers of law partner, Daniel Webster Wright; Skiles  
and Underwood families of Warren County; the Trigg  
family of Barren County; and some Warren County court  
records. 
  43 boxes.  358 folders.  22,281 items.  Originals. 
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SUBJECT ANALYTICS 
 
Account Books, 1876-1918 – McElroy, Clarence Underwood, 1847-1928     I,B5,F13 
Account Books, 1886-1889 – Skiles, Henry H., 1832-1889        II,B1,F11 
Actors, actresses, and acting – Booth, Edwin Thomas, 1833-1893 – Bowling Green 
 performance, 1879         I,B1,F2 
Adams, C. J.     VII,B7,F5; VII,B11,F1&2; VII,B12,F5&6 
Adams, Charles Francis, Jr., 1835-1915 – Relating to      II,B1,F7 
Adams, George       VII,B12,F2&3 
Advertising – Distilling industries, 1887     VII,B3,F1 
African Americans, 1863-1864      II,B4,F3a&5 
African Americans – Bowling Green – Education      VII,B13,F1; VII,B14,F4 
African Americans – Education, 1886-1888       I,B5,F8&9 
African Americans – Education – Bowling Green      VII,B13,F1; VII,B14,F4 
African Americans – Physicians    I,B1,F8 
African Americans – Politics      I,B1,F3 
Agricultural & Mechanical College of Kentucky – Lexington     I,B5,F1 
Alabama – Hurricanes, 1874       III,B1,F4 
Alabama – Travel and description      VII,B11,F2 
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Alaska – Gold Rush, 1898     I,B2,F8 
Alexander, Bell (Leavell)      VI,B1,F10 
Alexander, Lawrence G., 1844-1884      VI,B1,F10; VII,B4,F3  
Alexander, Stephen, 1806-1883 – Relating to     I,B1,F1 
Allen County – Patrons of Husbandry     II,B1,F7 
Allen, Robert D.    I,B1,F7 
Alvaton – Alvaton Roller Mills – Letterhead    VII,B8,F4 
Alvaton Roller Mills – Alvaton – Letterhead    VII,B8,F4 
Alwell, George     VII,B1,F2 
American Pipeline Company      VII,B16,F5 
American Producing and Refining Company – Relating to     VII,B16,F5 
Amos, Alma    II,B6,F2 
Amos, Charles B., 1854-1933     II,B6,F2 
Amos, Henry    II,B6,F2 
Amos, John Bailey, 1882-1952    II,B6,F2 
Anchorage – Citizens National Life Insurance Company    VII,B22,F2&3 
Anchorage – Schools – Bellewood Academy     I,B7,F7; III,B1,F1&6 
Anchorage – Schools – Forest Home School     I,B1,F1; I,B5,F13; II,B3,F2; III,B1,F1 
Anderson, O. P[erry]     I,B3,F2; VII,B10,F6 
Andrew, J. T.      VII,B11,F7 
Architects – McDonald Brothers     III,B1,F4 
Astley, Charlotte Gallagher (Whitehead), 1874-1940   VII,B18,F1-6; VII,B19,F1&2 
Astley, Reuben     VII,B18,F1-6; VII,B19,F1&2 
Asylums – Western State Hospital – Relating to     VII,B13,F1; VII,B17,F1 
Atchison, Thomas A.     II,B1,F2; VII,B2,F6; VII,B5,F2 
Aunt Jane of Kentucky – Relating to     VII,B17,F3 
Baber, George     I,B1,F2; II,B1,F1 
Baird, Thomas W.     VII,B3,F8 
Ballard County – Lumber industry and trade     VII,B7,F1 
Ballard, [Samuel] Thruston, 1855-1926     I,B3,F5 
Bank of Bowling Green     VIII,B1,F7&8 
Banks and Banking – Barren County     IV,B1,F4&5 
Banks and Banking – Bowling Green    VII,B3,F5&6; VII,B6,F4; VII,B10,F4&7; 
 VII,F11,F3-6; VII,B16,F8; VII,B18,F1; VII,B22,F4; VIII,B1,F3,7&8 
Banks and Banking – Glasgow     IV,B1,F4&5 
Banks and Banking – Potter Bank – Relating to    VII,B11,F3-6; VII,B16,F8; VII,B18,F1 
Baptists – Bowling Green     VII,B7,F4 
Bardstown – Schools – Roseland Academy, 1870s    III,B1,F4 
Barker, Thomas M.     VII,B12,F3 
Barnett, W. W.     VII,B9,F2 
Barr, Lockwood Anderson, b. 1883      I,B3,F4 
Barre, Washington Lindley, 1830-1878      I,B1,F4; II,B1,F1 
Barre, Washington Lindley, 1830-1878 – Relating to      I,B2,F10; II,B1,F1 
Barren County – Caves – Grand Avenue    VI,B1,F1; VII,B6,F2; VII,B7,F2 
Barren County – Hotels – Mentz Hotel – Park City     VII,B12,F5 
Bass, William Thomas     VII,B13,F2 
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Bassett, E. R.     VII,B12,F5; VII,B12,F7 
Bassett, W. F.     VII,B13,F3 
Baugh, Marie      VII,B8,F6 
Beatty, R. A.    VII,B13,F1 
Beatty, W. C. – Legal papers    VII,B7,F5 
Beauchamp, Fannie L.     III,B2,F7 
Beauchamp, S. A.      VII,B1,F4 
Beck, James Burnie, 1822-1890     I,B1,F5,7&9; I,B2,F1; I,B5,F15; II,B1,F3; VI,B1,F2 
Beckham, John Crepps Wickliffe, 1869-1940     I,B2,F9; I,B3,F1,3,4&7; VII,B23,F5 
Bedford-Bowling Green Stone Company    VII,B14,F1&3 
Belcher, Jonas Edward – Relating to     VII,B13,F1 
Bellewood Academy – Anchorage     I,B7,F7; III,B1,F1&6 
Bennett, Woodford       VII,B15,F7 
Betscher, Annie E.     II,B13,F1 
Bettersworth, Fielding    VII,B1,F2 
Beverly, Fannie (Skiles)     III,B2,F7 
Beville, H. W.     VII,B10,F5 
Bible societies – Warren County, 1869-1908   I,B7,F1-4 
Bicycles – Illustrations    VII,B8,F2,4&6; VII,B14,F10 
Bigger, J. M.     VII,B2,F6 
Binder, Elizabeth (McElroy), b. 1888     III,B1,F3b 
Bingham, Robert Worth, 1871-1937    I,B3,F4&6 
Bishop, Cartmell (Huston)     I,B4,F1a 
Bishop, Cartmell (Huston) – Photos    I,B4,F1 
Black Diamond Coal & Mining Company     VII,B14,F2 
Black, James Dixon, 1849-1938     I,B3,F2; I,B5,F7 
Blackburn, H. M.     VII,F10,B3 
Blackburn, Jeanie Daviess, 1847-1929     I,B5,F2; VII,B23,F1 
Blackburn, Joseph Clay Stiles, 1838-1918     IV,B1,F6; VI,B1,F2; VII,B6,F3 
Blackburn, Luke Pryor, 1816-1887      I,B1,F7 
Blackburn, Luke Pryor, 1816-1887 – Invitations – Governor’s mansion, 1882    I,B3,F8 
Blair, Mary E.    V,B1,F1 
Blewitt, Alexander C.     II,B1,F3 
Blizzards – Kansas, 1886    II,B6,F4 
Bohannon, G. M.    VII,B10,F5 
Booth, Edwin Thomas, 1833-1893 – Bowling Green performance, 1879   I,B1,F2 
Bornstein, Jacob    VII,B12,F5; VII,B14,F3 
Bowling Green Academy     VII,B13,F1; VII,B14,F4 
Bowling Green – Actors, actresses, and acting – Booth, Edwin Thomas 1833-1893 –  
 Performance, 1879     I,B1,F2 
Bowling Green – African Americans – Education    VII,B13,F1; VII,B14,F4 
Bowling Green and Madisonville Railroad Company     VII,B20,F9 
Bowling Green and Northern Railroad Company    VII,B20,F9 
Bowling Green and Row’s Mill Turnpike Company     VII,B21,F4 
Bowling Green and Scottsville Turnpike Company     VII,B21,F2&3 
Bowling Green and Simpson County Line Turnpike Company    VII,B21,F2&3 
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Bowling Green – Banks and Banking      VII,B1,F3,7&8; VII,B2,F4; VII,B3,F5&6;  
 VII,B6,F4; VII,B10,F4&7; VII,B11,F3,5&6; VII,B17,F8; VII,B22,F4 
Bowling Green Business University, 1916     I,B3,F4 
Bowling Green – Cemeteries – Fairview – Deed, 1878    I,B5,F23 
Bowling Green – Cholera, 1873     VII,B16,F12 
Bowling Green – Churches – Christian Science     VII,B12,F8 
Bowling Green – Churches – Episcopal    I,B3,F7 
Bowling Green – Churches – First Baptist    VII,B7,F4 
Bowling Green – Churches – First Presbyterian – History   I,B5,F18; VII,B12,F6 
Bowling Green – Churches – State Street Methodist, 1895     VII,B7,F7 
Bowling Green – Churches – Westminster Presbyterian – Relating to     VII,B12,F6 
Bowling Green – Citizens National Bank     VII,B22,F4 
Bowling Green – Clubs – Commercial Club – Letterheads    VII,B8,F1 
Bowling Green – Clubs – Vivian Club      II,B1,F3 
Bowling Green – Clubs – XV Club      I,B5,F22 
Bowling Green – Colleges and universities    I,B3,F4; I,B5,F19; II,B1,F3; VII,B2,F6; VII,B17,F10 
Bowling Green – Commercial Club – Letterheads    VII,B8,F1 
Bowling Green – Crushed stone industry     VII,B14,F1&3 
Bowling Green – Education – African Americans     VII,B13,F1; VII,B14,F4 
Bowling Green Gas Light Company      VII,B9,F1 
Bowling Green Gazette, 1866     II,B1,F2 
Bowling Green – Historic houses – Hobson House     VII,B9,F3 
Bowling Green – History, 1897    I,B2,F7 
Bowling Green Home Telephone Co., 1911     IV,B1,F3; VII,B14,F5 
Bowling Green – Hotels – Morehead House – Letterheads, 1886     VII,B5,F6 
Bowling Green – Hotels – Morehead House – Receipts   VII,B11,F5 
Bowling Green – Hotels – Owens Hotel – Relating to      VII,B8,F1 
Bowling Green Ice and Cold Storage Company – Legal papers    VII,B13,F1-3 
Bowling Green – Libraries    I,B2,F9; I,B3,F4; VII,B23,F5 
Bowling Green Lumber Company – Legal papers    VII,B7,F5&8 
Bowling Green – Merchants – Pushins     I,B3,F5 
Bowling Green Milling Company    VII,B10,F9 
Bowling Green National Bank     VII,B11,F3&5 
Bowling Green – Newspapers – Bowling Green Gazette, 1866    II,B1,F2 
Bowling Green – Orphanages – Potter Orphan Home, 1915-1920    VII,B16,F7 
Bowling Green Petroleum and Fuel Company – Legal papers    VII,B14,F6 
Bowling Green – Petroleum industry and trade – Pioneer Refining Company  VII,B13,F1 
Bowling Green Portage Railway Company – Legal papers    VII,B20,F1&7 
Bowling Green – Public Utilities – Bowling Green Gas Light Company    VII,B9,F1 
Bowling Green – Railroads – Bowling Green and Madisonville Railroad Company 
 VII,B20,F9 
Bowling Green – Railroads – Bowling Green and Northern Railroad Company  VII,F20,F9 
Bowling Green – Railroads – Bowling Green Portage Railway Company    VII,B20,F1&7 
Bowling Green – Railroads – Bowling Green Railway Company   VII,B9,F2; VII,B20,F5 
Bowling Green Railway Company    VII,B9,F2; VII,B20,F5 
Bowling Green – Schools – African Americans     VII,B13,F1; VII,B14,F4 
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Bowling Green – Schools – Bowling Green Business University, 1916     I,B3,F4 
Bowling Green – Schools – Potter College     I,B1,F4&5; I,B2,F1,8&10; II,B5,F6; VII,B12,F3; 
 VII,B23,F1 
Bowling Green – Schools – Potter College – Letterheads   VII,B23,F1 
Bowling Green – Social life and customs, 1878    I,B1,F4 
Bowling Green – Southern Canning Company – Letterheads     VII,B22,F1 
Bowling Green Southern Methodist Church Company    VII,B9,F1 
Bowling Green Stone Company – Legal papers    VII,B14,F1&3 
Bowling Green – Stonemasons – McLellan Stone Company – Relating to   VII,B8,F3; 
 VII,B16,F6 
Bowling Green – Street – Railroads    VII,B8,F3; VII,B20,F3-5 
Bowling Green – Telephone companies    IV,B1,F3; VII,B14,F5 
Bowling Green – Undertakers and undertaking, 1899     VII,B9,F5 
Bowling Green – Warren College, 1873    II,B1,F3; VII,B2,F6 
Bowling Green – Warren Deposit Bank, 1886-1914   VII,B10,F4&7; VII,B11,F6; VII,B17,F8 
Bowling Green Woolen Mill – Statements, 1867-1872     II,B3,F1 
Bowling Green – Yellow fever, 1878    VII,B3,F3 
Boyd, J. W.     VII,B4,F2&3  
Boyd, S. J.   VI,B1,F10 
Bradley, William O’Connell, 1847-1914     I,B3,F2 
Brashear, W. C. – Relating to     VII,B8,F4&5 
Breckinridge, Desha, 1867-1935      I,B3,F2 
Breckinridge, Henry Skillman, 1886-1960     I,B3,F3 
Breckinridge, Robert Jefferson, Jr., 1834-1915      I,B1,F2; VII,B16,F2 
Briggs, Anna      VII,B4,F2&5 
Broadsides – McElroy estate sale, 1941    I,B5,F23 
Browder, Lydia S. – Relating to     VII,B13,F1 
Browder, Mary L. (McKenzie)     VII,B16,F8 
Browder, Robert W. – Relating to     VII,B13,F1 
Browder, Wilbur Fisk, 1848-1919       I,B1,F2-4; I,B2,F2-5; VI,B1,F1; VII,B2,F4-6; 
 VII,B3,F2-8; VII,B5,F3; VII,B6,F5; VII,B12,F8 
Brown, Eli Huston, 1841-1911 I,B2,F10 
Brown, Eva      I,B4,F1b 
Brown, George G.   VII,B12,F3 
Brown, J. F.      VII,B8,F1&3 
Brown, John Mason, 1837-1890     VI,B1,F2 
Brown, William M.            VII,B13,F2&3 
Bruce, Helm, 1860-1927        I,B3,F5 
Bryan, J. L.        IV,B2,F1 
Bryan, William Jennings, 1860-1925 – Relating to, 1896 I,B2,F7 
Buckner, Lily           I,B4,F5 
Buckner, Simon Bolivar, 1823-1914    I,B2,F1&6; VI,B1,F2 
Buell, Don Carlos, 1818-1898 I,B2,F5 
Burch, Joseph E. – Legal papers     VII,B14,F7 
Burdell, C. J.           VII,B10,F3 
Cabell, Benjamin Francis, 1850-1909  I,B1,F4,5&9; VII,B11,F3 
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Cabell, W. M.    IV,B1,F2 
Caldwell Institute – Danville, 1870s I,B4,F4a 
Caldwell, John Livy, 1850-1934   I,B2,F9; VII,B14,F8 
Caldwell, John William, 1837-1903      I,B1,F4,6&7; VII,B7,F5 
California – Earthquakes, 1906    VII,B11,F7 
California – Railroads, 1916-1921      IV,B2,F7 
California – Travel and description VII,B16,F12 
Calvert, Thomas Chalmers Hall, 1826-1898       VII,B1,F2 
Calvert, Thomas Chalmers Hall, 1826-1898 – Relating to    V,B1,F6; VII,B1,F2; 
 VII,B16,F15; VIII,B1,F6-8 
Campbell, John P.     I,B1,F1&2 
Cantrill, James Edwards, 1837-1909 I,B5,F4 
Cantrill, Mary (Cecil), 1848-1928        I,B4,F4  
Caperton, Hugh J.     VII,B23,F2 
Carlisle County – Formation of      I,B1,F8 
Carlisle, John Griffin, 1835-1910    I,B2,F1,2&7 
Carnegie Corporation of New York, 1916 I,B3,F4 
Carpenter, J. T.      VII,B9,F1 
Carroll, John D., 1854-1927 I,B3,F5 
Carroll, Mary Belcher – Relating to     VII,B13,F1 
Carter, Nancy E. – Estate of       VII,B13,F2 
Cartwright, Frederick D., Jr.       VII,B23,F4 
Cartwright, Frederick D., Sr. VII,B23,F4 
Cartwright, Queenie Moss  VII,B23,F4 
Caruth, Asher Graham, 1844-1907 I,B2,F9&10 
Caruth, George William, 1842-1921 VII,B1,F3; VII,B5,F7&8 
Castleman, John Breckinridge, 1841-1918 VII,B7,F5 
Castro oil VI,B1,F2 
Cattle raising and trade – Montana – Relating to, 1880 VII,B3,F6 
Cattle raising and trade – Warren County    VII,B9,F1 
Caves – Edmonson County VII,B1,F1; VII,B11,F5 
Caves – Grand Avenue – Barren County      VI,B1,F1; VII,B6,F2; VII,B7,F2 
Cecil, Anne  I,B4,F1c 
Cedar Bluff Female College I,B1,F3,4&9; II,B1,F2; III,B1,F6 
Cemeteries – Bowling Green – Fairview – Deed, 1878    I,B5,F23 
Centennial Exhibition – Philadelphia, Pennsylvania, 1876 – Relating to   III,B1,F4 
Centre College     I,B1,F1,4&8; I,B5,F5; III,B2,F2 
Century Magazine Illustrated    IV,B1,F6 
Certificates – Fairview Cemetery – Deed, 1878    I,B5,F23 
Chameleon Springs – Letterheads     VII,B8,F6 
Chameleon Springs – Relating to     VII,B10,F3; VII,B17,F12 
Chapman, James Virgil     I,B3,F3 
Charlett, Lewis F., 1835-1914      I,B2,F5-7; I,B3,F1 
Cheek, C. T.    IV,B2,F1-3 
Chelf, Weed S., 1858-1913      I,B2,F10; VII,B8,F1&2 
Chenoweth, I. N.    VII,B12,F6 
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Cherry, A. C.     VII,B10,F8&9 
Cherry, Henry Hardin, 1864-1937    I,B2,F10; I,B3,F4 
China – Conditions of, 1915      V,B1,F14 
Cholera – Bowling Green, 1873    VII,B16,F12 
Cholera – Gallatin, Tennessee, 1873      VII,B1,F7 
Christian Science Church – Bowling Green    VII,B12,F8 
Cincinnati Southern Railway      VII,B20,F9 
Citizens Life Insurance Company – Louisville       VII,B22,F1&2 
Citizens National Bank – Bowling Green      VII,B22,F4 
Citizens National Life Insurance Company – Anchorage     VII,B22,F2&3 
Civil War, 1861-1865 – Claims     VII,B1,F1-5; VII,B6,F1; VII,B11,F5; VII,B21,F2 
Civil War, 1861-1865 – Compulsory military service    VII,B1,F1 
Civil War, 1861-1865 – Confederate refugees   V,B1,F11b 
Civil War, 1861-1865 – Prisoners and prisons, 1865     II,B1,F1 
Civil War, 1861-1865 – Prisoners and prisons – Illinois, 1864    II,B1,F1 
Civil War, 1861-1865 – Prisoners and prisons – Pardons and paroles    II,B1,F1 
Clagett, John Henry, 1856-1938     VII,B7,F7 
Clark, Champ, 1850-1921 – Relating to     I,B2,F4; IV,B1,F2 
Clark, Henry – Relating to     VII,B13,F1 
Clark, J. S. Company – Stonemasons – Louisville    IV,B2,F1; VII,B6,F1 
Clark, Nerge     I,B2,F10; VII,B13,F1 
Clarksville, Tennessee    I,B1,F1-3&6 
Clarksville, Tennessee – Schools – Stewart College      II,B4,F1 
Clarksville, Tennessee – slavery, 1864      II,B4,F3 
Clay, Cassius Marcellus, Jr., 1846-1913     VI,B1,F2 
Claypool, George C.    VII,B13,F2 
Cleaver, Minnie D. (McElroy)    I,B1,F7; III,B1,F1,6&7 
Cleaver, William Wells, 1827-1910   III,B1,F7 
Cleburne, Texas – Travel and description    VII,B13,F1 
Cleland, Robert W., 1846-1919    I,B1,F1-3; I,B3,F3&4 
Cleland, Thomas H.    I,B1,F1 
Clothing, 1888     VII,B4,F6; VII,B7,F1 
Clubs – Bowling Green – Commercial Club – Letterheads   VII,B8,F1 
Clubs – Bowling Green – Vivian Club   II,B1,F3 
Clubs – Bowling Green – XV Club    I,B5,F22 
Clubs – Grand Rivers – Commercial Club – Letterheads    VII,B7,F5 
Coal industry and trade     VII,B7,F3; VII,B14,F2; VII,B15,F4; VII,B16,F4; VII,B18,F2 
Cochrane, Katherine P.    III,B1,F8 
Coca Cola Company – Relating to, 1902     I,B2,F9 
Coca Cola Company – Letterheads      VII,B8,F2 
Cohn, Max    VII,B14,F10 
Coke, Elizabeth H.     VII,B23,F1 
Coke, James Guthrie, 1866-1938       I,B3,F3-6; I,B5,F22; VII,B12,F7; VII,B23,F1&2 
Coke, Queenie Marshall (Blackburn), 1855-1909    I,B2,F9 
Coke, Richard H.     VII,B23,F1&2 
Colleges and universities – Agricultural & Mechanical College of Kentucky – Lexington  I,B5,F1 
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Colleges and universities – Bowling Green Business College, 1916    I,B3,F4 
Colleges and universities – Centre College     I,B1,F1,4&6; I,B5,F5; III,B2,F2 
Colleges and universities – Centre College – Law school, 1895-1899     III,B2,F2 
Colleges and universities – Eastern Kentucky University, 1916    I,B3,F4 
Colleges and universities – New York – Vassar College – Relating to, 1882   I,B4,F1c 
Colleges and universities – Warren College – Bowling Green, 1873   II,B1,F3; VII,B2,F6 
Colorado – Travel and description, 1905    VI,B1,F2 
Columbia Trust Company – Louisville      VII,B22,F2 
Commercial Club – Bowling Green – Letterheads    VII,B8,F1 
Confederate Soldiers Home – Georgetown    VII,B4,F3 
Cook, William     I,B2,F1 
Cooke and Cullins Liversy – Smiths Grove    VII,B4,F3 
Coombs, Samuel Wilson, 1861-1914        I,B1,F2; VII,B12,F1 
Cosby, Jouett Vernon, 1816-1817 – Relating to      III,B1,F4 
Couchman, Elizabeth J. – Will       VII,B16,F7 
Courthouses – Warren County – Fire, 1911      VII,B18,F3 
Courthouses – Warren County – Plans and specifications, 1805-1818    C1-D1,F28 
Courthouses – Warren County – Plans and specifications, 1805-1818 – Photos   C1-D1,F28 
Courts, Richard Winn, 1804-1874      VII,B14,F11 
Courtship, 1875-1882     I,B4,F1-5 
Covington, Euclid Madison, 1805-1888    II,B1,F2 
Covington, R. W.     VII,B8,F2 
Covington, Wickliffe, 1867-1938 – Relating to     III,B2,F7 
Cowell, B. P.    VII,B9,F4 
Cox, Laura Lee, 1860-1938     V,B1,F1 
Cox, Robert Mickle, 1831-1917    I,B2,F7-10; V,B1,F1 
Crewdson, S. R.     VII,B13,F1&2 
Cronkite, Charlotte (Trigg) Vreeland     IV,B1,F2-4; IV,B2,F1 
Crumbaugh, Samuel R., b. 1845      I,B1,F9; I,B3,F4; VI,B6,F3&4; VII,B2,F6 
Crump, Malcolm Hart, 1849-1925    I,B1,F4,6,7&9; I,B2,F7-9; I,B5,F13; VI,B1,F5&6;  
 VII,B6,F5; VII,B7,F2; VII,B12,F3 
Crump, Malcolm Hart, Jr., 1894-1947    I,B3,F6 
Crump, Mary Norton (Underwood) Poyntz, 1857-1920     V,B1,F1 
Crump, William     VII,B5,F2&6; VII,B6,F4&8 
Crushed stone industry – Bowling Green     VII,B8,F3; VII,B14,F1&3; VII,B16,F16 
Curd, Mary Catherine (Courts), 1838-1914 – Estate of       VII,B14,F11a 
Dallas, Texas – Travel and description, 1873       I,B1,F2 
Dams and locks – Green River    I,B2,F1; VII,B7,F5 
Danville – Caldwell Institute, 1870s     I,B4,F4a 
Danville – Centre College – Law School, 1895-1899    III,B2,F2 
Davenport, William E. – Relating to     VII,B11,F5 
Davidson, George W.     VII,B9,F6; VII,B12,F7 
Davidson, Lula May    VII,B13,F1 
Daviess County – Distilling industries, 1897    VII,B9,F1 
Daviess County – Rumsey – Maps, 1837, 1851     C1-D1,F23 
Davis, Crit     VI,B1,F1 
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Day, Mary Brown (Russell)    I,B4,F2 
Dearing, D. B.    VII,B7,F4 
Delafield, Albert      VII,B10,F7 
Delafield, Emma – Estate of      VII,B10,F7 
Deposit Bank – Smiths Grove      VII,B6,F4; VII,B11,F6 
Deposit Bank – Smiths Grove – Letterheads     VII,B6,F4 
Desnoyers Shoe Company – Legal papers    VII,B14,F12 
DeVries, Maggie     VII,B9,F1 
Dickerson, Archer Charles, 1806-1871     II,B3,F2; VII,B21,F4 
Dickerson, John    VIII,B1,F1 
Dickerson, Ott – Relating to      VII,B10,F4 
Dickinson, Haidee (Trigg), 1872-1950    IV,B1,F3-5 
Dickinson, Thomas Page, 1864-1930     IV,B1,F2-5; IV,B2,F1-6 
Diseases    II,B5,F5; VII,B9,F2 
Distilling industries, 1897    III,B1,F5 
Distilling industries – Advertising     VII,B3,F1 
Distilling industries – Daviess County, 1897     VII,B9,F1 
Distilling industries – Meade County, 1900     VII,B10,F1 
Distilling industries – Warren County – Old Style Distilling Company   VII,B10,F4 
Distilling industries – Warren County – Spring Water Distillery      VII,B16,F2 
Dixon, Paul E.      I,B3,F7; IV,B1,F3 
Dixon, Paul E. – Relating to   IV,B1,F3 
Donaldson, Elise Underwood (Rogers), 1864-1941    V,B1,F3 
Doolin, J. E.     VII,B11,F3 
Dorsey, Nannie C.    I,B4,F2b 
Dothan, Alabama – Travel and description   VII,B11,F2 
Dubose, Fannie    VII,B7,F6; VII,B13,F3 
Dubose, Rufene Bingham    VII,B12,F3; VII,B13,F2&3 
Dudley, Thomas Underwood, 1837-1904 – Relating to      II,B4,F2 
Duffer, T. J.     VII,B8,F5 
Dugan, Henry, 1788?-1871 – Estate of    II,B6,F1 
Dulaney, Florence B.    I,B4,F2d 
Dulaney, William Leroy, 1838-1904      I,B1,F4&5,8; I,B2,F2; II,B1,F2; VII,B1,F3 
Dunavan, Patrick – Relating to   VII,B6,F5 
Duncan, Charles Yarborough    I,B3,F7 
Duncan, H. F.    VI,B1,F2 
Duvall, Alex    VII,B11,F7 
Earthquakes – California – San Francisco, 1906    VII,B11,F7 
Eastern Kentucky University – Relating to, 1916   I,B3,F4 
Eaton, E. E.    VII,B10,F3 
Edgar, George M.     I,B2,F10; I,B3,F2 
Edmonson County – Caves     VII,B1,F1; VII,B11,F5 
Edmonson County – Chameleon Springs – Relating to    VII,B8,F6; VII,B10,F3; VII,B17,F12 
Edmonson County Coal, Iron and Lumber Company    VII,B20,F9 
Edmonson County – Lumber industry and trade     VII,B6,F4; VII,B10,F7; VII,B11,F2; 
 VII,B14,F9; VII,B20,F9 
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Education – African Americans, 1886-1888    I,B5,F8&9 
Education – African Americans – Bowling Green     VII,B13,F1; VII,B14,F4 
Education – Bowling Green – African Americans     VII,B13,F1; VII,B14,F4 
Education, Higher, 1905      I,B2,F10 
Education – Washington County, 1870s    III,B1,F4 
Edwards, P. F.    VII,B4,F1 
Ehlman, Albert C.     VII,B14,F13 
Elections and election campaigns, 1876    I,B1,F2 
Elections and election campaigns, 1894    IV,B1,F2 
Elections and election campaigns, 1896    I,B2,F7 
Elections and election campaigns, 1899    I,B2,F8 
Elrod, H. B.    VII,B13,F4 
Ely, John Ella (Brown)     II,B4,F1-4 
Ely, William J.     II,B4,F3&4 
Episcopal Church – Bowling Green    I,B3,F7 
Estero Land Company Corporation – Relating to    VII,B7,F1; VII,B8,F1 
Etheridge, Emma      I,B4,F2d 
Ewing, T. W.     VII,B6,F5&7 
Excelsior Springs, Missouri – Land     II,B2,F3&4 
Exhibitions and fairs – Nebraska, 1899    I,B5,F6 
Exhibitions and fairs – Warren County, 1916    I,B3,F4 
Fairview Cemetery – Deed – Certificates, 1878     I,B5,F23 
Fanning School – Glen Clift, Tennessee – Relating to, 1898-1899    II,B5,F1 
Farmers Home Journal – Relating to    IV,B1,F4&6 
Fearons, George Hadsell, 1853-1930    I,B2,F7 
Fidelity Guaranty Company – Louisville    VII,B22,F1&2 
Figg, Parlina – Relating to      VII,B13,F1 
Filson Club – Louisville     I,B3,F7 
Finch, J. R.    VII,B12,F3; VII,B13,F1 
Finch, John T.    VII,B10,F2&3; VII,B11,F6; VII,B12,F3; VII,B13,F1 
Finch, Susan C.    VII,B5,F6; VII,B11,F4; VII,B12,F8; VII,F13,F1&2 
Finn, Laurence B., 1875-1947    I,B3,F3; VII,B11,F6 
First Baptist Church – Bowling Green    VII,B7,F4 
Fleming, J. G.     II,B1,F3 
Fleming, William Bowyer, 1845-1918      I,B1,F9; I,B3,F2&3; VII,B5,F2-4&6; VII,B6,F4&7 
Flexner, Barnard, 1865-1945    I,B6,F2 
Flinn, Martha Jane (Skiles) Brown Hornberger, 1834-1894     II,B4,F1&2 
Flinn, William    II,B4,F2 
Florida – Land – Investments    VII,B7,F1&6; VII,B8,F1 
Florida – Lee County    VII,B8,F1 
Flournoy, J. C.    I,B2,F8; I,B5,F1 
Forbes Manufacturing Company – Hopkinsville – Letterhead    VII,B7,F7; VII,B8,F2-4&6; 
 VII,B10,F2; VII,B11,F6 
Forest Home School – Anchorage     I,B2,F1; I,B5,F13; II,B3,F2; III,B1,F1 
Foster, Mollie G.     VII,B1,F2-5; VII,B3,F3 
Foundations – Charitable and educational     I,B3,F6 
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France – World War I – Postwar period      I,B3,F4 
Frankfort – Hart, Joel Tanner, 1810-1877 – Memorial service invitation, 1887    I,B3,F8 
Frankfort – State Capitol Building, 1901      I,B2,F9 
Franklin Female College     I,B2,F9 
Franklin Weekly Gazette – Letterheads    VII,B7,F6 
Friedman, Joseph L.    VII,B12,F8 
Gaines, John Brooklyn, 1854-1922    VII,B14,F14 
Gaines, Loving W.  VI,B1,F4&7; VII,B15,F1 
Gaines, Walter B.    I,B3,F3&4 
Gaither, Nathan    II,B1,F2 
Gallatin, Tennessee – Cholera, 1873    VII,B1,F7 
Galloway, George H. – Relating to    VII,B13,F2 
Galloway, J. Grover    VII,B13,F1 
Galloway, John Marshall, 1844-1918    I,B2,F1,2&6; VII,B1,F5; VII,B2,F4&6; VII,B3,F4&6; 
 VII,B12,F7 
Gardener, Ben F.    VII,B11,F7; VII,B12,F2 
Gardner, T. S.    VII,B9,F6 
Gardner, W. H.    VII,B11,F4 
Garnett, John    VIII,B1,F1 
Garrett, Lillie – Relating to    VII,B12,F5 
Garrison, J. R.    VII,B11,F4 
Gary, George E.    VII,B8,F2; VII,B11,F6 
Gasper River – Lumber industry and trade    VII,B7,F7; VII,B10,F6 
Genealogy – Hamilton family    II,B3,F4 
Genealogy – Hardcastle family    VII,B15,F6 
Genealogy – Harris family    VII,B15,F6 
Genealogy – Hess family    VII,B15,F7 
Genealogy – Kirby family    VII,B14,F6 
Genealogy – Robinson family    VII,B6,F4 
Genealogy – Skiles family    II,B3,F4; III,B2,F7 
Genealogy – Skiles family (Charles Arbuckle)    II,B3,F6 
Genealogy – Taylor family    VII,B15,F6 
Georgetown – Confederate Soldiers Home    VII,B4,F3 
Gerard, John Claude, 1816-1899    VII,B1,F8 
Gilbert, George G., b. 1849    I,B6,F3 
Gilmore, Devona    VII,B7,F5 
Glasgow – Banks and banking    IV,B1,F4&5 
Glasgow Junction – Hotels – Mentz Hotel    VII,B12,F5 
Glasgow Railway Company, 1901-1907    IV,B2,F5&6 
Glasscock, W.J.    VII,B13,F2 
Glen Clift, Tennessee – Schools – Fanning School – Relating to    II,B5,F1 
Gold Rush, 1898 – Alaska    I,B2,F8 
Golladay, Jacob Small, 1819-1887    II,B1,F2; VII,B1,F8 
Goodloe, John Kemp, 1823-1892    VII,B1,F6&7 
Goodnight, Isaac Herschel, 1849-1901    I,B1,F4-7; I,B2,F1&3; VII,B3,F3,4,6&8; VII,B4,F4&6 
Goodpaster, Alice (McElroy), b. 1855     III,B2,F5c 
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Gorin, Frank A.    VII,B11,F3 
Gorin, Harry C., 1854-1923    VII,B5,F5&6 
Gossom, Charles A., 1885-1918    VII,B15,F2 
Grand Rivers Commercial Club – Letterheads    VII,B7,F5 
Grant, Ulysses Simpson, 1822-1885 – Reception invitation – Louisville, 1879    I,B1,F5 
Grant, Ulysses Simpson, 1822-1885 – Kansas City, Kansas, 1880 – Visit to    II,B1,F8 
Grayson, County – Grayson Springs – Relating to    VII,B16,F4-6; VII,B7,F1-4; VII,B9,F3; 
 VII,B10,F6; VII,B12,F2&3; VII,B17,F6 
Grayson Springs – Relating to    VII,B6,F4-6; VII,B7,F1-4; VII,B9,F3; VII,B10,F6; 
 VII,B12,F2&3; VII,B17,F6 
Green and Barren River Navigation Company    I,B5,F9; VII,B3,F6; VII,B15,F3; VII,B16,F17 
Green, Nannie Curd – Will    VII,B14,F11b 
Green River Coal and Mining Company    VII,B7,F3; VII,B15,F4; VII,B18,F2 
Green River Collegiate Institute – Munfordville    VII,B11,F4&5 
Green River – Dams and locks    I,B2,F1; VII,B7,F5 
Greenwood, Mississippi – Travel and description    VII,B12,F3 
Greer, Paul    IV,B1,F3&4 
Grider, Benjamin Covington, 1826-1876    II,B1,F2&3 
Grider, Jane E.    VII,B3,F1 
Griffin, Gilderoy Wells, 1840-1891    II,B1,F2 
Gristmills – Warren County    VII,B1,F1; VII,B7,F4; VII,B8,F4 
Grubbs, Charles Strother, b. 1846    I,B2,F3; VII,B3,F5-8; VII,B4,F6 
Grundy, Rose (Cleland), b. 1849    I,B3,F5; I,B4,F5; III,B1,F3b; III,B2,F7 
Grundy, Willie Josephine (McElroy)    III,B1,F8 
Hagan, Frank – Relating to    VII,B4,F5; VII,B6,F3&4 
Haldeman, Bruce, 1862-1948    I,B2,F2 
Haley, Richard T.    VII,B7,F4 
Hall, E. N.    VII,B6,F1; VII,B11,F3 
Hall, John    VIII,B1,F1 
Hall, Michael    VIII,B1,F1 
Halsell, John Edward, 1826-1899    I,B1,F8 
Hardcastle, Wood – Estate of     VII,B13,F3 
Hardy, George S.    VII,B6,F1 
Harman, James Lewie, 1874-1960    I,B3,F6; VII,B14,F13 
Harris, J. B    VII,B10,F4&6-9 
Harris, Leander – Relating to     VII,B12,F3 
Harris, Martha E. (Skiles) – Estate of    II,B3,F5 
Harris, Minnie Vonnie (Skiles), 1892-1965    II,B5,F2 
Harris, Nancy    VII,B15,F6 
Harris, Tessie E.    II,B5,F2 
Hart County – Politics    I,B1,F6 
Hart, Joel Tanner, 1810-1877 – Memorial Service Invitation – Frankfort, 1887    I,B3,F8 
Hart, Moss Ewing    VII,B12,F8; VII,B14,F11c 
Hayes, Charles Lamarr    VII,B12,F5 
Hayes, Loretta N.    VII,B12,F6 
Hayes, Rutherford Birchard, 1822-1893 – Relating to – Reception – Nashville,  
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 Tennessee, 1877    I,B4,F2d 
Hazelip, Fonce     VII,B12,F5 
Hazelip, Ransom C.    VII,B3,F7&8; VII,B4,F1&2 
Health – Governmental agencies, 1919-1926    I,B5,F10 
Heard, Mary Rebecca (Stanford)    II,B5,F4 
Helena, Montana – Land – Investment    IV,B2,F1-4 
Helm, Augusta C.,    I,B4,F4b 
Helm, Thomas, 1874-1939    I,B6,F2 
Helm, W. A.    VII,B10,F8 
Henderson, P. C.    VII,B10,F5 
Henderson State Line Railroad Company    VII,B20,F9 
Hendrick, E. L. – Estate of     VII,B13,F2 
Henry, Heber    VII,B13,F1 
Henry, J. D.    VII,B4,F5&6 
Herdman, Carl Dillard, 1874-1931 – Relating to    VII,B18,F5 
Hess, Moses, 1804-1887 – Estate of     VII,B7,F3; VII,B15,F7 
Hewitt, Fayette    I,B1,F2&5 
Hillburn, J. V.    VII,B11,F2,3&7 
Hines, E.  L.    VII,B6,F5 
Hines, Edward Warren, 1858-1921    I,B2,F7&9; I,B3,F5; VI,B1,F1; VII,B1,F1; VII,B3,F7; 
 VII,B4,F3; VII,B6,F2&4; VII,B7,F1,5-8; VII,B8,F1&4; VII,B9,F2,3&6; VII,B11,F6; 
 VII,B12,F3; VII,B13,F2 
Hines, J. R.    VII,B10,F4 
Hines, James Madison, 1843-1886    VI,B1,F3 
Hines, M. A. – Relating to    VII,B7,F5 
Hines, Robert B.    VII,B7,F5 
Hines, Samuel Davis, 1868-1932    I,B5,F15; VII,B10,F8 
Hines, Thomas Henry, 1838-1898    I,B2,F4; VI,B1,F9; VII,B3,F6; VII,B16,F15 
Hines, Walker Downer, 1870-1934    I,B1,F8; I,B3,F5; VII,B12,F1 
Hines, Walter G.    VII,B7,F5 
Hinton, John H.    VII,B22,F5 
Historic houses – Bowling Green – Hobson House    VII,B9,F3 
Historic houses – New Jersey – Shadow Lawn    I,B3,F4&8 
Hobdy, J. W. – Relating to    VII,B12,F6; VII,B13,F1 
Hobson, Atwood Gaines, 1815-1898    VII,B1,F1; VII,B5,F4 
Hobson, John Peyton, 1850-1934    I,B6,F4 
Hobson, Jonathan, 1774-1863    VII,B1,F1; VIII,B1,F3 
Hobson, Joseph V.    VII,B5,F6 
Hobson, William Edward, 1849-1909    I,B1,F4; VII,B5,F3,4&6; VII,B6,F3-5 
Hodges, John Oden, Jr., b. 1831    I,B1,F9; I,B2,F6; I,B5,F8 
Honaker, J. J.    VII,B11,F3 
Hopkins, T. B.    VII,B9,F5 
Hopkinsville – Forbes Manufacturing Company – Letterheads    VII,B7,F7; VII,B8,F2-4&6; 
 VII,B10,F1; VII,B11,F6 
Hopkinsville – South Kentucky College    I,B1,F9 
Hopkinsville Water Company     VII,B11,F7; VII,B22,F1 
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Hopkinsville – Western State Hospital – Relating to VII,B13,F1; VII,B17,F1 
Hornberger, Jacob G., 1819-1871    II,B4,F1; II,B4,F3 
Hornberger, Jacob G., 1819-1871 – Estate of     II,B1,F7; II,B4,F3 
Horses – Breeding    VII,B5,F2-4&6 
Horse Cave – Hotels – Mustain House    VII,B10,F2 
Horse stealing, 1876    VII,B2,F6 
Hospitals – Western State Hospital – Hopkinsville – Relating to     VII,B13,F1; VII,B17,F1 
Hotels – Mentz House – Glasgow Junction    VII,B12,F5 
Hotels – Morehead House – Bowling Green – Letterheads, 1886    VII,B5,F6 
Hotels – Morehead House – Bowling Green – Receipts    VII,B11,F5 
Hotels – Mustain House – Horse Cave    VII,B10,F2 
Hotels – Owens Hotel – Bowling Green – Relating to    VII,B8,F1 
Hotels – Willard Hotel – Lotteries – Louisville    VII,B4,F3 
Houchin, William    VII,B4,F1&3 
House, John Ford, 1827-1904    I,B1,F1; II,B4,F3; VII,B1,F4&8 
Huggins, S. E.    VII,B5,F2&3 
Hughes, C. G.    VII,B8,F3 
Hughes, Walter E. – Divorce    VII,B15,F8 
Hughes, William Maddox    VII,B12,F3 
Huntsman, Rory O.    VII,B13,F1 
Hurricanes – Alabama, 1874    III,B1,F4 
Illinois – Civil War – Prisoners and prisons, 1864    II,B1,F1 
Illinois Traction Company     VII,B22,F3&5 
Illustrations – Bicycles    VII,B8,F2&4&6; VII,B14,F10 
Immigration and emigration – Russia, 1922    I,B3,F5 
Indian Territory – Letters from, 1844,    II,B3,F7 
Insurance companies – Citizens Life Insurance Company – Louisville    VII,B22,F1&2 
Invitations, 1882 – Blackburn, Luke Pryor, 1816-1887    I,B3,F8 
Invitations, 1879 – Grant, Ulysses Simpson, 1822-1885 – Louisville     I,B1,F5 
Invitations, 1878 – McCreary, James Bennett, 1838-1918    I,B3,F8 
Invitations, 1916 – Wilson, Woodrow, President U.S., 1856-1924    I,B3,F8 
Iran, 1911    IV,B1,F6 
Isbell, Ina    VII,B13,F3 
Jackson, Victoria – Relating to     VII,B8,F3 
Jackson, William    VII,B11,F6 
Jails – Warren County, 1868-1875    VII,B1,F1&2 
James, Ollie Murray, 1871-1918    I,B3,F3&4; VII,B12,F8 
James, Ollie Murray, 1871-1918 – Letters to   I,B3,F4 
Jameson, Robert Herman    VII,B13,F1 
Jefferson County – Petroleum industry and trade – Oil and gas wells    VII,B6,F3 
Jefferson, Joseph, 1829-1905 – Bowling Green performance, 1875    II,B4,F1 
Jefferson, Joseph, 1829-1905 – Louisville performance, 1881    I,B1,F7 
Jeffersonville – Warren County – Relating to     C1-D1,F27 
Jenkins, John C. – Relating to    VII,B12,F6 
Johnson, Ben, 1858-1950    VII,B7,F6-8 
Johnson, Edward Polk, 1844-1924    VI,B1,F1  
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Johnston, Josiah Stoddard, 1833-1913    I,B1,F3-6&8 
Johns, Urban Ewing, 1802-1878    II,B1,F2 
Jones, J. W.    VII,B9,F5 
Jones, P. W.    I,B2,F9 
Jones, William T. – Relating to    VII,B8,F1 
Jonesville – Relating to    VII,B12,F5 
Julian, Ira, 1846-1928    I,B1,F1&2; I,B2,F10; I,B3,F2; VII,B3,F4 
Kane, John E.    V,B1,F13 
Kansas – Blizzards, 1886    II,B6,F4 
Kansas City, Kansas – Grant, Ulysses Simpson, 1822-1885 – Visit to, 1880    II,B1,F8 
Kansas City, Kansas – Land – Investment    II,B1,F2; II,B2,F1 
Kansas City, Missouri – Land – Investment    II,B1,F2; II,B2,F2; III,B2,F4 
Kansas City, Missouri – Livestock exchange, 1876    II,B1,F3 
Kansas – Land – Investment, 1870s    II,B1,F2 
Kearney, John Watts    I,B1,F2 
Kentucky Anti-Saloon League     I,B3,F1&4; III,B2,F2 
Kentucky Education Association, 1905    I,B2,F10 
Kentucky Military Institute    I,B1,F7&8 
Kentucky State Bar Association    I,B6,F1-6 
Kentucky State Bar Association – Board of Examiners, 1918-1921    I,B6,F3&4 
Kentucky State Bar Association – Brochures, 1903    I,B6,F5 
Kentucky State Historical Society    I,B3,F5 
Kentucky Tobacco Growers Association – Letterhead, 1896    VII,B8,F3 
King, John    VII,B1,F1 
Kinsler, Will E.    VI,B1,F8; VII,B11,F5 
Kirby, Andrew    VII,B11,F2 
Kirby, Lewis    VII,B6,F8 
Kirby, Susan M.    VII,B15,F9 
Knott, James Proctor, 1830-1911    I,B3,F8; I,B5,F9 
Knott, James Proctor, 1830-1911 – Relating to     II,B4,F1; III,B1,F1&4; III,B2,F2 
Knott, Joseph McElroy, 1848-1924    III,B1,F6 
Knott, Sarah Rosanna (McElroy), 1833-1915    III,B2,F6 
Knott, William Sneed, b. 1853    III,B2,F6; VII,B3,F6 
Krueger, Joseph W.    I,B3,F5; IV,B1,F3&4; IV,B2,F1,5&6 
Krueger, Mary Frances (Trigg), b. 1873   IV,B1,F3-5 
Ku Klux Klan – Woodburn, 1868    II,B3,F1 
Laffoon, Ruby, 1869-1941    I,B3,F3 
Lambert, Lizzie (McElroy)    III,B2,F3 
Land investments – Florida    VII,B7,F1&6; VII,B8,F1 
Land investments – Kansas    II,B1,F2; II,B2,F1; II,B6,F4 
Land investments – Missouri    II,B1,F2; II,B2,F2-4; II,B6,F4 
Land investments – Montana    IV,B2,F1-4 
Land investments – Texas    II,B1,F3; II,B3,F3 
Larmon, Hugh    VII,B8,F1,2&6; VII,B9,F1 
Larmon, W. E.     VII,B8,F4 
Law practice – Louisville, 1881    I,B1,F7; I,B5,F14 
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Law practice – Missouri    II,B1,F6 
Law practice – Warren County    II,B1,F6 
Law – Study of     VII,B6,F5 
Lebanon – Local option, 1907    III,B2,F2 
Lehman, George, 1812-1889 – Relating to     VII,B4,F5&6; VII,B7,F2 
Lermond, B. O. – Legal papers    VII,B7,F5 
Leslie, Preston Hopkins, 1819-1907    VI,B1,F1 
Letterheads – Alvaton Roller Mills, 1897    VII,B8,F4 
Letterheads – Chameleon Springs    VII,B8,F6 
Letterheads – Coca Cola Company    VII,B8,F2 
Letterheads – Commercial Club – Bowling Green    VII,B8,F1 
Letterheads – Deposit Bank –Smiths Grove    VII,B6,F4 
Letterheads – Forbes Manufacturing Company – Hopkinsville    VII,B7,F7; VII,B8,F2,4&6; 
 VII,B10,F1; VII,B11,F6 
Letterheads – Franklin Weekly Gazette    VII,B7,F6 
Letterheads – Grand Rivers Commercial Club    VII,B7,F5 
Letterheads – Kentucky Tobacco Growers Association, 1896    VII,B8,F3 
Letterheads – Morehead House – Hotels – Bowling Green, 1886    VII,B5,F6 
Letterheads – Potter College – Schools – Bowling Green    VII,B23,F1 
Letterheads – Southern Canning Company – Bowling Green    VII,B22,F1 
Levi, Leo    V,B1,F12 
Lexington – Colleges and universities – A&M College of Kentucky    I,B5,F1 
Lewis, A. F.     VI,B1,F5 
Libraries – Bowling Green    I,B2,F9; I,B3,F4; VII,B23,F5 
Leyden, Austin    VII,B2,F7; VII,B3,F1&2 
Lindsay, William, 1835-1909    I,B1,F6; I,B2,F2,3,7&8; VII,B23,F3 
Litsey, Edwin Carlisle, 1874-1970    I,B3,F7 
Local option – Lebanon, 1907    III,B2,F2 
Logan County – South Union Roller Mills    VII,B10,F2 
Logan, Emmet Garvin, 1848-1912    I,B3,F4 
Logan, Jane J.    V,B1,F8 
Logan, Marvel Mills, 1875-1939    I,B3,F1&2; VII,B11,F4&5; VII,B10,F6 
Long, Juliet Blanche (Underwood) Western, 1835-1909    II,B1,F2&3; V,B1,F1b 
Lotteries – Willard Hotel – Louisville    VII,B4,F3 
Louisville & Nashville & Great Southern Railroad    VII,B20,F7&8 
Louisville & Nashville Turnpike Road     II,B1,F6 
Louisville – Citizens Life Insurance Company    VII,B22,F1&2 
Louisville – Commercial Trust Company    VII,B22,F2 
Louisville – Fidelity Guaranty Company    VII,B22,F1&2 
Louisville – Filson Club    I,B3,F7 
Louisville – Grant, Ulysses Simpson, U.S. Pres., 1822-1885 – Invitation, 1879    I,B1,F5 
Louisville – Law practice, 1881    I,B1,F7; I,B5,F14 
Louisville Law School, 1866    I,B1,F1 
Louisville – Politics, 1886    VI,B1,F6 
Louisville – Stonemasons – J.S. Clark Company    IV,B2,F1; VII,B6,F1 
Louisville – Willard Hotel – Lotteries    VII,B4,F3 
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Loving, Hector Voltaire, 1839-1913    I,B1,F5; I,B5,F15; II,B1,F2&3; V,B1,F12; VI,B1,F3-7;  
 VII,B2,F5; VII,B22,F1; VII,B11,F3 
Loving, John A.    VI,B1,F9 
Loving, Lafayette    VI,B1,F9 
Loving, William Voltaire, 1803-1883    VII,B2,F6 
Lucas, John S.    VII,B1,F1 
Lucas, Lily C. (Hughes)    VI,B1,F1 
Lumber industry and trade – Ballard County    VII,B7,F1 
Lumber industry and trade – Bowling Green Lumber Company – Legal papers    VII,B7,F5&8 
Lumber industry and trade – Edmonson County    VII,B6,F4; VII,B10,F7; VII,B11,F2; 
 VII,B14,F9; VII,B20,F9 
Lumber industry and trade – Gasper River    VII,B7,F7; VII,B10,F6 
Lumber industry and trade – Tipton County, Tennessee    VII,B7,F5 
McBeath, Thomas R.    I,B1,F9 
McBride, Martin J.     V,B1,F9 
McCann, Pearl    V,B1,F11a 
McChord, Charles C.    I,B3,F3 
McCloskey, Joseph R.    VI,B1,F7 
McCombs, George    VII,B11,F3 
McCormack, Arthur Thomas, 1872-1943    I,B5,F10; I,B5,F15; VII,B23,F5 
McCormack, Corinne (Crenshaw), 1847-1932    I,B5,F11; VII,B23,F5 
McCormack, Joseph Nathaniel, 1847-1922    I,B5,F10; VII,B17,F2; VII,B23,F5 
McCormack, Mary Tyler – Relating to    VII,B23,F5 
McCreary, James Bennett, 1838-1918    I,B2,F2; I,B3,F2; I,B5,F12 
McCreary, James Bennett, 1838-1918 – Invitation to governor’s mansion, 1878    I,B3,F8 
McDermott, Edward J., 1852-1926    I,B6,F1; IV,B2,F4; VII,B4,F7 
McDonald Brothers Architects    VII,B7,F7 
McElroy, Abraham Briggs, 1816-1883    III,B1,F1 
McElroy, Alice (McGlasson)    III,B1,F5 
McElroy, Buckner    III,B1,F5 
McElroy, Charles H. R.    III,B2,F4 
McElroy, Clarence Underwood, 1849-1928    I,B3,F1,4,5&7; II,B1,F5; II,B3,F2; II,B5,F5; 
 III,B1,F1; IV,B1,F3-6; IV,B2,F1-3; VI,B1,F5 
McElroy, Clarence Underwood, 1849-1928 – Account books, 1876-1918    I,B5,F3 
McElroy, Clarence Underwood, 1849-1928 – Campaign expenses, 1894    I,B2,F5 
McElroy, Clarence Underwood, 1849-1928 – Estate sale – Broadsides    I,B5,F23 
McElroy, Clarence Underwood, 1849-1928 – Invoices, personal, 1879-1927    I,B5,F6 
McElroy, Clarence Underwood, 1849-1928 – Speeches and essays    I,B5,F20 
McElroy, Elizabeth Underwood (Skiles), 1821-1850 – Poetry     I,B5,F17 
McElroy, Elizabeth Underwood (Skiles), 1821-1850 – Photos    III,B1,F1 
McElroy, Ellen (Skiles), 1844-1899    II,B4,F5; III,B2,F1  
McElroy, Emmet    III,B2,F4 
McElroy estate sale – Broadsides, 1941    I,B5,F23 
McElroy, George S.    III,B2,F5 
McElroy, George Whitfield, 1846-1913    II,B3,F7; III,B1,F2 
McElroy, George Whitfield, Jr.    III,B1,F3d 
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McElroy, Hazel (Fullerton)    III,B2,F7 
McElroy, Henry Skiles, 1873-1930    I,B6,F1; III,B2,F2; V,B1,F9 
McElroy, Hugh L.    III,B2,F4 
McElroy, Isaac T.    III,B2,F7a 
McElroy, J. S., Jr.    III,B2,F5a 
McElroy, Litie (Trigg), 1862-1941    IV,B1,F1&3 
McElroy, Lou Ann (Skiles),  1827-1907    III,B1,F8 
McElroy, Lucy (Cleaver), 1860-1901    III,B1,F2 
McElroy, Lucy (Cleaver), 1860-1901 – Estate of     III,B2,F2 
McElroy, Mattie    III,B2,F3 
McElroy, Proctor K.    III,B1,F3a 
McElroy, Samuel G.    III,B2,F1 
McElroy, W. J.    III,B2,F7 
McElroy, W. Wallace, 1842-1919    III,B2,F5c 
McElroy, William C., b. 1884   III,B1,F3a 
McElroy, William David, 1870-1930    III,B2,F5d 
McElroy, William Reed    III,B2,F7b 
McElroy, William T., 1829-1910    III,B1,F8 
McFerran, John Byrd    I,B3,F2&3 
McGinnis, B. L.    VII,B13,F4 
McGregor, A. W.    VII,B8,F1 
McLellan Stone Company – Bowling Green – Relating to     VII,B8,F3; VII,B16,F16 
McLemore, B. F.    VII,B11,F6 
McNeal, W. L.     VII,B9,F1 
McQuown, Lewis    VII,B11,F2; VII,B11,F6 
Maddux, Sydney T.    II,B5,F4 
Major, Samuel Ire Monger, 1830-1886 – Relating to    I,B1,F3 
Maluf, Anees K.    IV,B1,F3; IV,B2,F2&3 
Mammoth Cave, 1866    VII,B1,F1 
Maps – Point Pleasant – Warren County, 1802    C1-D1,F25 
Maps – Port Oliver – Warren County, 1811    C1-D1,F26 
Maps – Rumsey – Daviess County, 1837, 1851    C1-D1,F23 
Markham, James – Relating to     VII,B13,F1 
Marshall, John C. – Relating to    VII,B12,F5 
Massey, W. E.    VII,B12,F7 
Matlock, E. J.     VII,B8,F1 
Meade County – Distilling industries, 1900    VII,B10,F1 
Medicine – Prescriptions and remedies    VI,B1,F2 
Mell, Alonzo W., 1855-1931    I,B3,F4 
Mentz Hotel – Hotels – Glasgow Junction    VII,B12,F5 
Merchants – Bowling Green – Pushins     I,B3,F5 
Merritt, Henry C.    II,B4,F3; VII,B1,F2 
Merritt, Montgomery    VII,B4,F5 
Methodists – Warren College, 1873    II,B1,F3; VII,B2,F6 
Metropolitan Life Insurance – Legal files    VII,B16,F1 
Meyler, Romanza Jerome    VII,B16,F2 
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Middleton, Daniel Wilcoxson    II,B6,F1 
Middleton, Hannah Underwood (Murrell)    II,B6,F1&3 
Middleton, Mary A. Skiles    II,B6,F3 
Milk, Condensed, 1887    VII,B3,F1 
Milliken, Charles William, 1827-1915    I,B1,F2 
Milliken, G. W.    VII,B9,F4 
Milliken, John J.    VII,B9,F3 
Milling euipment – Drawings, 1883    II,B5,F6 
Mills – Alvaton Roller Mills – Letterheads    VII,B8,F4 
Mills – Bowling Green    VII,B10,F9 
Mills – Warren County    VII,B1,F1; VII,B7,F4; VII,B8,F4 
Mills, Woolen – Bowling Green – Statements, 1867-1872    II,B3,F1 
Minute books – Warren County Bible Society, 1872-1905    I,B7,F2-4 
Mississippi – Economic conditions , 1902    VII,B10,F6 
Mississippi – Travel and description    VII,B12,F3 
Missouri – Clay County – Land – Investments    III,B2,F4 
Missouri – Excelsior Springs – Land    II,B2,F3&4 
Missouri – Law practice    II,B1,F6 
Mitchell, Charles    VII,B9,F5&6 
Mitchell, George    VII,B9,F5&6 
Mitchell, Henrietta Reese (Scott), 1849-1929    I,B4,F3b 
Montana – Cattle raising and trade – Relating to, 1880    VII,B3,F6 
Montana – Helena – Land – Investments    IV,B2,F1-4 
Montgomery, Litie (McElroy)    III,B1,F4 
Moore, Benie (Loving) Hines    VI,B1,F1&2 
Moore, Elizabeth Tyler – Legal papers    VII,B12,F3 
Moore, Janie    I,B4,F3a 
Moore, W. F.    VII,B4,F6 
Moore, W. S. – Estate of    VII,B12,F3 
Moorehead, H. B. – Relating to    VII,B8,F4 
Morehead House – Hotels – Bowling Green – Letterheads    VII,B5,F6 
Morehead House – Hotels – Bowling Green – Receipts    VII,B11,F5 
Morningstar, Robert Evans, 1866-1944    VII,B8,F1 
Morris, Charles M.    II,B4,F5 
Morris, D. E.    VII,B12,F3 
Morris, Mary S. (Brown)    II,B4,F1,5&6 
Morris, Noah    VII,B4,F6 
Morrow, Edwin Porch, 1877-1935    I,B3,F5; VII,B17,F1 
Moskovits, Sam    VII,B8,F3 
Moss, C. McElroy, 1900-1965    I,B3,F5 
Moss, John McKenzie, 1868-1929    I,B2,F9; I,B3,F3&6; VII,B10,F4&5 
Moss, McKenzie    VII,B12,F6; VII,B23,F4 
Motley, Erasmus Louis, 1837-1918    VII,B1,F2; VII,B20,F8 
Munford, Elizabeth M. (Underwood), 1854-1885    V,B1,F2 
Munford, Arthur H.    V,B1,F2 
Munfordville – Schools – Green River Collegiate Institute    VII,B11,F4&5 
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Murrell, George M., 1831-1875    II,B6,F1 
Murrell, Sally (Dugan) Brown, 1831-1875 – Estate of    II,B6,F1 
Murrell, Samuel D., 1792-1890    II,B5,F1 
Murrell, William D.    II,B6,F4 
Mustain House – Hotels – Horse Cave    VII,B10,F2 
Mutchler, Fred    VII,B12,F7&8 
Myers, Rodes Kirby, 1900-1960    I,B3,F6 
Mylks, Gordon W.    II,B5,F7 
Mylks, Lucy H. (Row)     II,B5,F6&7 
Nahm, Max Brunswick, 1864-1958    I,B2,F10; VII,B12,F18; VII,B11,F7 
Nashville, Tennessee – Hayes, Rutherford Birchard, U.S. Pres., 1822-1893 – Relating to – 
 Reception, 1877    I,B4,F2d 
Nashville, Tennessee – Schools – St. Cecilia’s Academy    VII,B5,F1 
National Casket Company – Legal papers    VII,B16,F3 
National Economic League, 1921    I,B3,F5 
National Security League, 1918    VII,B13,F1 
Neale, W. D.    VII,B12,F7&8 
Nebraska – Exhibitions and fairs, 1898    I,B5,F6 
Nelson, William    VII,B13,F1 
Nettleroth, H. H.    I,B6,F3&4 
New Jersey – Historic houses – Shadow Lawn    I,B3,F4&8 
New Orleans, Louisana – Yellow fever, 1905    VI,B1,F2; VII,B16,F17 
New York – Carnegie Corporation, 1916     I,B3,F4 
Newman, Eugene William, 1845-1923    I,B1,F8; IV,B1,F2 
Newspapers – Bowling Green Gazette, 1866    II,B1,F2 
Nichols, Clarence (McElroy)    III,B1,F3c 
Nichols, Samuel H.     III,B1,F3c; V,B1,F9 
Nuckols, Joseph Pryor, 1828-1896    I,B5,F15 
Obenchain, Lida (Calvert), 1856-1935    I,B5,F22; VII,B17,F3 
Obenchain, William Alexander, 1841-1916    VII,B1,F3,4&7; VII,B3,F7 
O’Day, Ollie Row    II,B5,F7; VII,B12,F3 
Odd Fellows, Independent Order of – Aeolian Lodge    VII,B5,F2&3 
Offutt, Charles, 1858-1898    I,B1,F8; I,B2,F7; VII,B4,F2,4,7; VII,B5,F1,4&5; VII,B6,F6 
Ogden College    I,B5,F15; V,B1,F1&2; VI,B1,F2-8; VII,B11,F3 
Ogden, Robert Wenn, 1796-1873 – Relating to    VII,B1,F7 
Ohio & Kentucky Oil Company    VII,B16,F4 
Oil Basin Mining and Manufacturing Company    VII,B16,F4 
Old Style Distilling Company – Bowling Green    VII,B10,F4 
Orphanages – Bowling Green – Potter Orphan Home, 1915-1920    VII,B16,F7 
Orphans – Tennessee, 1870    VII,B1,F2 
Osteopathy    I,B2,F9 
O’Sullivan, Daniel E.    IV,B1,F4 
Owens Hotel – Bowling Green – Relating to     VII,B8,F1 
Paducah Traction and Light Company – Annual report, 1909    VII,B22,F1,4&5 
Park City Mills     VII,B7,F4 
Park City Railway Company – Legal papers    VII,B20,F3-5 
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Parker, Jennie (Browning) Skiles    II,B5,F1&2 
Patrons of Husbandry – Allen County    II,B1,F7 
Patterson, James Kennedy, 1833-1922    I,B5,F1 
Payne, T. Hauley    VII,B9,F5 
Paynter, Thomas Hanson, 1851-1921    I,B3,F2; IV,B1,F6 
Pennsylvania – Centennial Exhibition, 1876 – Relating to     III,B1,F4 
Periodicals – Century Magazine Illustrated – Relating to    IV,B1,F6 
Periodicals – Farmers Home Journal – Relating to     IV,B1,F4&6 
Perkins, Amanda – Relating to    VII,B7,F5; VII,B8,F1; VII,B10,F7-9; VII,B11,F1; VII,B12,F5 
Perry, George B.    VII,B10,F9; VII,B11,F4 
Peters, Belle    VII,B4,F6 
Petroleum industry and trade – Bowling Green – Pioneer Refining Company    VII,B13,F1 
Petroleum industry and trade – Leases, 1865    II,B1,F1 
Petroleum industry and trade – Leases – Tennessee, 1866    II,B1,F2 
Petroleum industry and trade – Oil and gas wells – Jefferson County    VII,B6,F3 
Petroleum industry and trade – Oil and gas wells – Tennessee, 1866    II,B1,F2 
Petroleum industry and trade – Oil and gas wells – Warren County    I,B3,F4; V,B1,F6; 
 VII,B6,F2; VII,B5,F11; VII,B14,F6; VII,B16,F4 
Pettus, Edith (Ely)    II,B4,F4 
Philadelphia, Pennsylvania – Centennial Exhibition, 1876 – Relating to     III,B1,F4 
Philippine Islands – Administration of, 1903-1907    I,B2,F10; I,B3,F3; IV,B1,F6 
Physicians – African American    I,B1,F8 
Pickett, Joseph Desha, 1822-1900   I,B5,F8 
Pickett, Thomas Edward, 1841-1913    I,B2,F1 
Pierce, James T.    VII,B14,F2 
Pinkerton’s National Detective Agency, 1888    VI,B1,F2 
Pioneer Refining Company – Bowling Green    VII,B13,F1 
Pirtle, James Speed, 1840-1917    VII,B5,F1; VII,B17,F11 
Platt, N. Sid    VI,B1,F1; VII,B3,F6&7 
Plumbing industry and trade – Equipment supplies    I,B3,F2 
Poetry    I,B5,F17; II,B1,F6 
Point Pleasant – Warren County – Map, 1802    C1-D1,F25 
Politics – African Americans    I,B1,F3 
Politics – Hart County    I,B1,F6 
Politics – Louisville, 1886    VI,B1,F6 
Politics – Warren County    I,B1,F2 
Port Oliver – Warren County – Map, 1811    C1-D1,F26 
Porter, Charles    II,B1,F1 
Porter, F. A.    VII,B11,F1 
Porter, John M., 1839-1884    VI,B1,F1 
Porter, Lemuel C., 1810-1887    VII,B20,F9 
Porter, Luther R., 1865-1913    VII,B17,F8 
Porter, Nathaniel A., 1853-1910    I,B2,F10 
Porter, Otho D., 1867-1936    I,B1,F8 
Porter, W. D.    II,B1,F3 
Porter, William Logan, 1842-1937    I,B2,F8; I,B6,F2; IV,B1,F2&4; IV,B2,F1,3,5&6; V,B1,F8&9; 
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 VII,B2,F4; VII,B3,F8 
Potter, Alvin C.    VII,B10,F4&5 
Potter Bank – Relating to     VII,B11,F4&6; VII,B16,F8; VII,B18,F1 
Potter College    I,B1,F4&5; I,B2,F1,8&10; II,B5,F6; VII,B12,F3; VII,B16,F6 
Potter College – Letterheads    VII,B23,F1 
Potter, Henry Skiles, 1864-1956    II,B3,F6 
Potter, Jerome Whitfield, 1851-1923    I,B3,F1&5 
Potter, Julian Whitfield, 1889-1926    I,B3,F4&6; VII,B11,F1; VII,B13,F1 
Potter, Mary    VII,B8,F1 
Potter, Pleasant J., 1820-1915    VII,B16,F8 
Potter Orphan Home, 1915-1920    VII,B16,F7 
Potter, Vivian and Company Bankers, 1873    VIII,B1,F3 
Poynter, F. T.     VII,B7,F5 
Poynter, Mattie R.    VII,B16,F9 
Poynter, W. L.    VII,B5,F4; VII,B20,F8 
Poyntz, Evelyn (Bacon)    V,B1,F11a 
Poyntz, Henry Chenoweth, 1884-1926    V,B1,F11a 
Prentice, George Dennison, 1802-1870    II,B1,F1,4 
Prentice, George Dennison, 1802-1870 – Relating to     II,B1,F10b 
Presbyterian churches – Bowling Green    I,B5,F18; VII,B12,F6 
Presbyterian churches – Bowling Green -- History    I,B5,F18 
Preston, John B.    I,B3,F1; VI,B1,F5&7; VII,B16,F10 
Preston, Juliet H.    VII,B16,F10 
Preston, William, 1816-1887    I,B1,F8 
Price, Sarah Frances, 1849-1903    VII,B4,F7 
Princeton Theological Seminary – Relating to     I,B1,F1 
Procter, Benjamin Franklin, 1849-1944    I,B3,F2; VII,B11,F3&5; VII,B12,F2 
Procter, G. W.    VII,B5,F2&3 
Proctor, John Robert, 1844-1903    I,B2,F9 
Proctor, Larkin J.    VI,B1,F1; VII,B6,F2; VII,B5,F3&4; VII,B4,F6; VII,B7,F2 
Proctor, Samuel A.    VII,B5,F4 
Prohibition    I,B3,F1,3&4; I,B5,F23; III,B2,F2; IV,B1,F4 
Public utilities – Bowling Green Gas Light Company    VII,B9,F1 
Puerto Rico – Travel and description, 1898    I,B2,F8 
Pushins – Merchants – Bowling Green    I,B3,F5 
Pyle, L. M.    VII,B4,F6&7 
Quarries and quarrying – Warren County – Legal papers, 1893-1924    VII,B14,F1 
Quigley, Thomas    VIII,B1,F1 
Rabold, Josephine – Relating to    VII,B4,F5-7 
Ragland, Florence, 1861-1949 – Relating to    I,B2,F10; VII,B13,F1&2; VII,B23,F5 
Ragland, Susan E.    VII,B13,F1&2 
Railroads    I,B1,F7; IV,B2,F7; VII,B10,F3 
Railroads – Bowling Green    VII,B9,F2; VII,B20,F1,5,7&9 
Railroads – California, 1916-1921    IV,B2,F7 
Railroads – Cincinnati Southern Railway    VII,B20,F9 
Railroads – Glasgow Railway Company, 1901-1907    IV,B2,F5&6 
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Railroads – Henderson State Line Railroad Company    VII,B20,F9 
Railroads – Louisville & Nashville & Great Southern Railroad    VII,B20,F7&8 
Railroads – Passes    I,B1,F4&5 
Railroads – Park City Railway Company – Legal papers    VII,B20,F3-5 
Railroads – San Francisco, 1916-1921    IV,B2,F7 
Ramsey, George Junkin, 1857-1928    VI,B1,F5&6; VII,B11,F2; VII,B16,F11    
Reavis, William H.    VII,B16,F12 
Redford, A. L.     VII,B8,F3 
Religion – Warren County, 1869-1908    I,B7,F1-4 
Rew, Frances Ellen    VII,B9,F4 
Rhea, John Stockdale, 1855-1924    I,B2,F2,3,6,8&9; VII,B14,F11c 
Rice, Nathan Lewis, 1807-1877 – Relating to    III,B1,F4 
Richards, Adolphus Edwards    I,B1,F9 
Richardson, James Montgomery, 1858-1925    I,B2,F5&9; I,B3,F5 
Richardson, Samuel H.    I,B1,F2; VII,B1,F7 
Robb, Alice    VII,B11,F2 
Robb, John W.    VII,B4,F5&7; VII,B8,F2; VII,B11,F2 
Roberts, Jennie    VII,B10,F4 
Robertson, Margaret Gallagher (Whitehead), 1874-1926    VII,B18,F1 
Rochester, Charles Way, 1857-1888    VII,B3,F6 
Rochester, Erasmus Motley    VII,B11,F3 
Rochester, Julia Nichol, 1868-1936    VII,B11,F3 
Rochester, Mary Charlotte (Moore), 1835-1913    VI,B1,F1&4; VII,B11,F3&5 
Rock City Oil and Mining Company    VII,B16,F4 
Rodes, John Barret, 1870-1970    I,B3,F4 
Rodes, Robert, 1824-1913    I,B5,F15; VI,B1,F1 
Rodes, Robert, 1868-1963 – Relating to     III,B2,F2 
Rogers, Evelyn Byrd, 1855-1928    V,B1,F3 
Rogers, George Clark, 1826-1870    V,B1,F3 
Rogers, George Clark, 1826-1870 – Letters to     VII,B1,F1 
Rogers, George Mills    V,B1,F3 
Rogers, Jane (Underwood), 1830-1907    V,B1,F3 
Rogers, John Gorin, b. 1860    V,B1,F3 
Rone, Martin – Relating to     VII,B16,F13 
Rone, Mary A.    VII,B16,F13 
Root, Elihu, 1845-1937    VII,B5,F2 
Roseland Academy – Bardstown, 1870s    III,B1,F4 
Row, Isabelle (Skiles), 1839-1889    II,B5,F6 
Row, Isabelle (Skiles), 1839-1889 – Letters to     II,B1,F4 
Row, Isabelle (Skiles), 1839-1889 – Relating to     II,B1,F6 
Row, John L., 1824-1898    I,B2,F2; II,B5,F6; VIII,B1,F7 
Row, John L., 1824-1898 – Relating to     II,B5,F6 
Row’s Mill Turnpike    VII,B21,F4-6 
Rumsey – Daviess County – Maps, 1837, 1851    C1-D1,F23 
Russia – Immigration and emigration, 1922    I,B3,F5 
Rutledge, Arthur Middleton, 1855-1933    V,B1,F4 
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Sabel, Mose    VII,B9,F1,3&4 
Sachs, Emanie Louise (Nahm), 1893-1981    I,B3,F4&7 
San Augustine, Texas – Land    II,B1,F3; II,B3,F3 
San Francisco, California – Earthquakes, 1906    VII,B11,F7 
San Francisco, California – Railroads, 1916-1921    IV,B2,F7 
Sandridge, W. P.    VII,B10,F4 
Scales, J. W.    VII,B4,F2 
Schools – Anchorage – Bellewood Academy    I,B7,F7; III,B1,F1&6 
Schools – Anchorage – Forest Home School    I,B1,F1; I,B5,F13; II,B3,F2; III,B1,F1 
Schools – Bardstown – Roseland Academy, 1870s    III,B1,F4 
Schools – Bowling Green    VII,B13,F1; VII,B14,F4 
Schools – Bowling Green – Southern Normal School    I,B5,F19; VII,B17,F10 
Schools – Bowling Green Academy    VII,B13,F1; VII,B14,F4 
Schools – Clarksville, Tennessee – Stewart College    II,B4,F1 
Schools – Danville – Caldwell Institute, 1870s    I,B4,F4a 
Schools – Forest Home School    I,B1,F1; I,B5,F13; II,B3,F2; III,B1,F1 
Schools – Franklin Female College    I,B2,F9 
Schools – Glen Clift, Tennessee – Fanning School – Relating to, 1898-1899    II,B5,F1 
Schools – Hopkinsville – South Kentucky College    I,B1,F9 
Schools – Jefferson County    I,B1,F1; I,B5,F13; I,B7,F7; II,B3,F2; III,B1,F1&6 
Schools – Munfordville – Green River Collegiate Institute    VII,B11,F4&5 
Schools – Nashville, Tennessee – St. Cecilia’s Academy    VII,B5,F1 
Schools – Potter College    I,B1,F3-5; I,B2,F1,8&10; II,B5,F6; VII,B12,F3; VII,B16,F6; 
 VII,B23,F1 
Schools – Roseland Academy, 1870s    III,B1,F4 
Schools – South Kentucky College    I,B1,F9 
Schools – Southern Normal School    I,B5,F19; VII,B17,F10 
Schools – State Normal School for Colored Persons – Trustee, 1886-1888    I,B5,F8&9 
Schools – Warren County    I,B1,F5; VII,B10,F8; VII,B13,F1; VII,B14,F4 
Schools – Warren County – Cedar Bluff Female College    I,B1,F3,4&9; II,B1,F2; III,B1,F6 
Schools – Woodburn    VII,B10,F8&9 
Scott, Henrietta Reese, 1849-1929    I,B4,F3b; I,B4,F5 
Seeley, Edward Bush, d. 1902    VI,B1,F4; VII,B3,F6; VII,B5,F4; VII,B6,F4; VII,B7,F1,2,5&6; 
VII,B8,F2-6; VII,B9,F4; VII,B10,F3; VII,B11,F7 
Settle, J. B. – Legal papers    VII,B16,F14  
Settle, T. J.     VII,B11,F4 
Settle, Warner Elmore, 1850-1929    I,B2,F9; I,B3,F3&4; I,B6,F3; VI,B1,F1; VII,B11,F7; 
 VII,B12,F1&5 
Sewing machines    VII,B5,F4 
Seymour, C. B.    VII,B11,F2 
Shakers – South Union    II,B1,F2; VII,B10,F2; VII,B12,F3; VII,B16,F15 
Shakers – South Union – Legal papers    VII,B12,F3; VII,B16,F15 
Shanks, George T. – Relating to     VII,B6,F4 
Sharp, Anna    V,B1,F5 
Sharp, Eliza T.    V,B1,F1 
Sharp, Kate    V,B1,F5 
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Sharp, Lizzie (Underwood)    V,B1,F5 
Sharp, Solomon L.    V,B1,F5; VII,B4,F1&2 
Sheehan, Mildred    VII,B13,F2&3 
Shelton, Jeremiah – Relating to    VII,B13,F1 
Shields, Annie E.    VII,B12,F5; VII,B12,F7&8 
Shobe, Albert    VII,B12,F5 
Shobe, L. D.    VII,B4,F6; VII,B7,F2 
Shoe industry – Legal papers    VII,B14,F12 
Shreve, C. A.    VII,B13,F1 
Shrewsbury, Marie Louise    I,B4,F3 
Shuster, Caroline    IV,B1,F6 
Shuster, Litie McElroy    IV,B1,F6 
Shuster, Pearl Berthe (Trigg), 1878-1942    IV,B1,F6 
Shuster, William Morgan, 1877-1960    IV,B1,F6 
Sibert, William Luther, 1860-1935    I,B2,F8; I,B5,F22; VII,B7,F1 
Simmons, J. M.    VII,B13,F2 
Simmons, W. C.    VII,B8,F6; VII,B9,F1 
Sims, Nathaniel Porter, 1888-1959    I,B3,F4 
Sims, William Sowden, 1858-1936 – Letters to    I,B3,F3 
Singer Manufacturing Company    VII,B5,F4 
Skiles, Andrew W. – Estate of     II,B3,F5 
Skiles, Charles Arbuckle, 1804-1877    II,B3,F6 
Skiles, Clarence H.      II,B5,F1,2,4,5 
Skiles, Fannie    II,B5,F1 
Skiles, Frank W.    III,B2,F7 
Skiles, Henry Hamilton, 1832-1889    II,B1,F4,6&7; II,B4,F1 
Skiles, Henry Hamilton, 1832-1889 – Account books, 1886-1889    II,B1,F11 
Skiles, Henry Hamilton, 1832-1889 – Accounts, 1853-1875    II,B1,F9 
Skiles, Henry Hamilton, 1832-1889 – Estate of    II,B1,F10&11; II,B2,F1-4 
Skiles, Henry Hamilton, 1832-1889 – Legal files    VII,B1,F1&2 
Skiles, Henry Hamilton, 1832-1889 – Letters to    II,B1,F1-3&5; VII,B1,F1 
Skiles, Jacob    C1-D1,F22 
Skiles, James Rumsey, 1798-1885    II,B3,F7; VII,B12,F1 
Skiles, James Rumsey, 1798-1885 – Relating to    III,B1,F1; VII,B12,F8 
Skiles, Joseph Warner, 1838-1896    II,B5,F1&2 
Skiles, Lucian H., 1843-1913    II,B3,F6; II,B6,F4 
Skiles, Lucy Ann (Underwood), 1797-1883    II,B3,F1 
Skiles, Mamie, d. 1902    II,B5,F1 
Skiles, Theodore Freel, 1844-1885    II,B5,F8 
Skiles, William Hamilton, 1799-1882 – Estate of     II,B3,F2&3 
Skiles, William Hamilton, 1799-1882 – Letters to     II,B1,F4; II,B3,F2 
Skiles, William Hamilton, 1799-1882 – Will, 1881    II,B3,F2 
Slave trade – Warren County, 1850    II,B3,F2 
Slavery – Clarksville, Tennessee, 1864    II,B4,F3 
Slavery – Warren County    VII,B1,F1,2&4 
Smallhouse, B. George, d. 1875 – Relating to    I,B2,F8 
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Smallhouse, Charles G., 1835-1908    I,B1,F4; VII,B3,F8; VII,B16,F16&17 
Smallpox, 1898    VII,B9,F2 
Smallpox, 1905    VII,B17,F2 
Smith, David Highbaugh, 1854-1928    I,B2,F9 
Smith, Earl    II,B5,F2 
Smith, Joseph    VII,B4,F1 
Smith, Lulie    I,B4,F3 
Smith, Sarah Julia,  d. 1901 – Estate of      VII,B23,F2 
Smith, Sawyer A.    I,B6,F3 
Smith, William A.    VII,B12,F8 
Smith, Willie (Skiles), b. 1894   II,B5,F2 
Smiths Grove – Banks and banking    VII,B6,F4; VII,B11,F6 
Smiths Grove – Cooke and Cullins Livery    VII,B4,F3 
Smiths Grove – Deposit Bank    VII,B6,F4; VII,B11,F6 
Snell, Getty    VII,B7,F8 
Social life and customs – Bowling Green, 1878    I,B1,F4 
South Kentucky College – Hopkinsville    I,B1,F9 
South, Lillian Herrald, 1879-1966 – Relating to     VII,B23,F5 
South Union Roller Mills – Logan County    VII,B10,F2 
Southern Canning Company – Bowling Green – Letterheads    VII,B22,F1 
Southern Education Building Company    VII,B17,F10 
Southern Normal School – Bowling Green     I,B5,F19; VII,B17,F10 
Southern Traction Company    VII,B20,F6 
Spanish-American War, 1898    I,B2,F8; VII,B9,F1 
Speed, Thomas, 1841-1906    I,B6,F1 
Spring Water Distillery – Bowling Green    VII,B16,F2 
St. Cecilia’s Academy – Nashville, Tennessee    VII,B5,F1 
Stables – Smiths Grove    VII,B4,F3 
Stanford, John L., 1823-1905    II,B5,F3 
Stanford, John Lucas, b. 1896   II,B5,F5 
Stanford, John W., b. 1867   II,B5,F3-5 
Stanford, Leland     II,B5,F4&5 
Stanford, Lucille (Skiles), b. 1869    II,B5,F3&5 
Stanford, Robert Skiles, b. 1892    II,B5,F4 
Stanley, Augustus Owsley, 1867-1958    I,B3,F3-6 
Stanley, Augustus Owsley, 1867-1958 – Letters to    I,B3,F4 
Stark, Lillian    VII,B13,F3 
State Board of Health, 1919-1926    I,B5,F10 
State Normal School for Colored Persons – Trustee, 1886-1888    I,B5,F8&9 
State Street Methodist Church, 1895    VII,B7,F7 
Stephens, J. W. – Estate of, 1913-1915    VI,B1,F8 
Stevenson, John White, 1812-1886    VI,B1,F3 
Stewart College – Clarksville, Tennessee    II,B4,F1 
Stickles, Arndt Mathis, 1872-1968    I,B3,F7 
Stonemasons – Bowling Green – Relating to    VII,B8,F3; VII,B16,F16 
Stonemasons – Louisville, 1913    IV,B2,F1; VII,B6,F1 
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Strawberries – Relating to     VII,B13,F1 
Street – Railroads – Bowling Green    VII,B8,F3; VII,B20,F2-5 
Strong, Beulah, 1886-1951    I,B2,F9; VII,B17,F3 
Stuart, Thomas G.    I,B2,F7; I,B6,F1; VII,B16,F5 
Sullivan, Percy B.    I,B5,F21; VII,B23,F3 
Sweeney, John W. – Relating to     VII,B12,F5 
Talamon, Beatrice (Underwood)    V,B1,F11e 
Taylor, Aaron H.    VII,B10,F4 
Taylor, Carrie (Burnam), 1855-1917    VII,B10,F4 
Taylor, J. A.    VII,B12,F6 
Telegraph companies    VII,B17,F9 
Telephone companies – Bowling Green    IV,B1,F3; VII,B14,F5 
Temperance, 1877-1878    I,B1,F3&4; VII,B12,F3     
Tennessee – Gallatin – Cholera, 1873    VII,B1,F7 
Tennessee – Glen Clift – Fanning School – Relating to, 1898-1899    II,B5,F1 
Tennessee – Lumber industry and trade    VII,B7,F5 
Tennessee – Orphans, 1870    VII,B1,F2 
Tennessee – Petroleum industry and trade – Leases, 1866    II,B1,F2 
Tennessee – Petroleum industry and trade – Oil and gas wells, 1866    II,B1,F2 
Tevis, Charles C.    I,B1,F1 
Tevis, Mary (Hawthorne)    I,B4,F4b 
Texas – Land investments     II,B1,F3; II,B3,F3 
Texas – Travel and description    I,B1,F2&3; II,B3,F3; VII,B4,F2; VII,B11,F5; VII,B13,F1; 
 VII,B15,F9 
Theological seminaries – Warren County Seminary    VII,B8,F1 
Thomas, Martin E.     VII,B17,F4 
Thomas, Richard Curd Pope, 1872-1939    I,B3,F3 
Thomas, Robert Young, Jr., 1855-1925    I,B3,F2,4&5 
Thompson, J. S.    VII,B12,F7 
Threlkel, C. C.      VII,B11,F2,4&6 
Thruston, Rogers Clark Ballard, 1858-1946    I,B3,F8 
Tickner, Myrtle    VII,B12,F17 
Tipton County, Tennessee – Lumber industry and trade    VII,B7,F5 
Tobacco – Growing    I,B1,F7; VII,B7,F1 
Toll roads    I,B1,F8; I,B2,F7; I,B5,F15; II,B1,F6 
Toll roads – Bowling Green and Scottsville Turnpike    VII,B21,F4 
Toll roads – Bowling Green to Simpson County Line    VII,B1,F1; VII,B5,F2 
Toll roads – Louisville & Nashville Turnpike Road    II,B1,F6 
Toll roads – Row’s Mill Turnpike    VII,B21,F4-6 
Toops, W. F.     VII,B17,F4 
Trans-Mississippi and International Exposition – Omaha, 1898    I,B5,F6 
Travel and description – Alabama    VII,B11,F2 
Travel and description – California    VII,B16,F12 
Travel and description – Cleburne, Texas    VII,B13,F1 
Travel and description – Colorado    VI,B1,F2 
Travel and description – Dallas, Texas    I,B1,F2 
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Travel and description – Dothan, Alabama    VII,B11,F2 
Travel and description – Greenwood, Mississippi    VII,B12,F3 
Travel and description – Mississippi    VII,B12,F3 
Travel and description – Puerto Rico, 1898    I,B2,F8 
Travel and description – Texas    I,B1,F2&3; II,B3,F3; VII,B4,F2; VII,B11,F5;  
 VII,B13,F1; VII,B15,F9 
Trigg, Alanson, 1875-1947    IV,B1,F5&6; IV,B2,F1 
Trigg, Anne (Ballard), 1847-1923    V,B1,F2-4; IV,B2,F1&2 
Trigg, Elsie (Dixon), 1885-1962    IV,B1,F3 
Trigg, Haiden Curd, 1834-1913    IV,B1,F2,3&5 
Trigg, Haiden Curd, 1834-1913 – Estate of     IV,B2,F1-7 
Trigg, Herbert B., 1882-1959    IV,B1,F3-5; IV,B2,F1 
Trigg, Herbert B., 1882-1959 – Relating to     IV,B1,F3&4; IV,B2,F6 
Trigg, Louise B., 1867-1930    IV,B1,F3-5; IV,B2,F1 
Trigg, Louise B., 1867-1930 – Relating to     I,B3,F5; IV,B1,F3-5; IV,B2,F1-4 
Trigg National Bank – Glasgow    IV,B1,F4 
Trigg, Rice Ballard, 1876-1934    I,B3,F3; IV,B1,F3-5; IV,B2,F1,2&6 
Truly, Effie (Morris) Burr    II,B4,F5&6 
Truly, Effie (Morris) Burr – Photos    II,B4,F5 
Turk, John W.    I,B2,F8; V,B1,F12&13 
Turner, William W.    VII,B10,F4; VII,B15,F3 
Turnpikes – Warren County    VII,B1,F1; VII,B5,F2; VII,B21,F1-7 
Tyler, Arch J.    VII,B17,F5 
Tyler, James M.    II,B1,F2; VI,B1,F7 
Tyler, James M. – Legal papers    VII,B1,F1-4; VII,B11,F3&5; VII,B17,F5 
Typhoid fever, 1922    II,B5,F5 
Undertakers and undertaking – Bowling Green, 1899    VII,B9,F5 
Underwood, Belle (Gray)    V,B1,F11e 
Underwood, Elizabeth (Cox), 1818-1884    V,B1,F8 
Underwood, Eugene, 1818-1893    V,B1,F6; VII,B16,F4 
Underwood, Eugene, 1818-1893 – Estate of    V,B1,F12&13 
Underwood, Frederick Virginius, b. 1877      V,B1,F13 
Underwood, Henry Lewis, 1848-1925     V,B1,F11e 
Underwood, James     VII,B6,F7 
Underwood, John Cox, 1840-1913    V,B1,F7 
Underwood, John Crittenden, 1854-1930     V,B1,F11f 
Underwood, Joseph Rogers, 1791-1876    V,B1,F8; VII,B1,F7; VIII,B1,F5 
Underwood, Joseph Younglove, 1880-1933    V,B1,F10 
Underwood, Oscar Wilder, 1862-1929    I,B5,F21; V,B1,F9 
Underwood, Oscar Wilder, 1862-1929 – Relating to     II,B4,F6; II,B5,F5; III,B1,F3c; 
 V,B1,F9,13 
Underwood, Robert, 1844-1907    V,B1,F10; VII,B3,F2b 
Underwood, Sidney Smith    V,B1,F12 
Underwood, Warner Lewis, 1808-1872    V,B1,F11g 
Underwood, Willana (Bridges)    V,B1,F13 
Underwood, William Thompson, 1848-1916    V,B1,F12&13 
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Valentine, John J., 1840-1901    I,B2,F8; I,B5,F19; VII,B7,F1 
Van Meter, Charles J., 1826-1913    VII,B10,F6; VII,B17,F6 
Vassar College – Poughkeepsie, New York – Relating to, 1882    I,B4,F1c 
Venable, Elizabeth    VII,B13,F1&3 
Venable, Richard Bradley, 1846-1922    VII,B1,F1; VII,B2,F8; VII,B3,F1,3&4; VII,B14,F4; 
 VII,B7,F7; VII,B10,F7&9; VII,B11,F1&7; VII,B12,F1; VII,B13,F1&2 
Vivian Club – Bowling Green    II,B1,F3 
Von Tress, P. A.    VII,B12,F5&6 
Votow, M. W.     VII,B11,F2,4&6 
Vreeland, Graham    I,B2,F6; IV,B1,F4 
Vreeland, Hubert    IV,B1,F4 
Vreeland, John W.    IV,B1,F2-4; IV,B2,F1&2 
Wagons, 1901    VII,B10,F3 
Warren College, 1873    I,B1,F3; VII,B2,F6 
Warren County – Alvaton Roller Mills – Letterheads    VII,B8,B4 
Warren County – Banks and Banking    I,B1,F4; VII,B22,F4; VIII,B1,F7&8 
Warren County Bible Society, 1869-1908    I,B7,F1-4 
Warren County – Cattle raising and trade    VII,B9,F1 
Warren County Circuit Court Records – Fines, 1843-1865    VIII,B1,F1 
Warren County Circuit Court Records – Receipts of prisoners, 1872-1876    VIII,B1,F1 
Warren County – Clerk’s office – Plans and specifications, 1812    C1-D1,F29 
Warren County – Courthouse – Fire, 1911    VII,B18,F3 
Warren County – Courthouse – Plans and specifications, 1805-1818    C1-D1,F28 
Warren County – Courthouse – Plans and specifications, 1805-1818 – Photos     C1-D1,F28 
Warren County – Deeds, 1828-1840    VII,B1,F1 
Warren County – Distilling industries – Old Style Distilling Company    VII,B10,F4 
Warren County – Distilling industries – Spring Water Distillery    VII,B16,F2 
Warren County – Exhibitions and fairs, 1916    I,B3,F4 
Warren County Fair Association, 1916    I,B3,F4 
Warren County – Gristmills    VII,B1,F1; VII,B7,F4; VII,B8,F4 
Warren County – Historic Houses – Hobson House    VII,B9,F3 
Warren County – Jails, 1868-1875    VIII,B1,F1&2 
Warren County – Jeffersonville – Relating to     C1-D1,F27 
Warren County – Jonesville – Relating to     VII,B12,F5 
Warren County – Law – Cases  
Warren County Medical Society, 1915    VII,B17,F7 
Warren County – Petroleum industry and trade    I,B3,F4; V,B1,F6; VII,B11,F5; VII,B14,F6;  
 VII,B16,F4 
Warren County – Point Pleasant – Map, 1802    C1-D1,F25 
Warren County – Politics and government    I,B1,F2 
Warren County – Port Oliver – Map, 1811    C1-D1,F26 
Warren County – Quarries and quarrying – Legal papers    VII,B14,F1 
Warren County – Religion, 1869-1908    I,B7,F1-4 
Warren County – Schools    I,B1,F2-5&9; I,B2,F1,8&10; II,B1,F2; II,B5,F6; III,B1,F6;  
 VII,B8,F1; VII,B12,F3&5; VII,B16,F6 
Warren County – Schools – Cedar Bluff Female College    I,B1,F3,4&9; II,B1,F2; III,B1,F6 
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Warren County – Schools – Potter College    I,B1,F4&5; I,B2,F1,8&10; II,B5,F6; VII,B12,F3; 
 VII,B12,F5; VII,B16,F6 
Warren County – Schools – Potter College – Letterheads    VII,B23,F1 
Warren County Seminary – Relating to     VII,B8,F1 
Warren County – Slave trade, 1850    II,B3,F2 
Warren County – Slavery    VII,B1,F1,2&4 
Warren County – Toll Roads    VII,B1,F1; VII,B21,F1-7 
Warren County – Turnpikes    VII,B1,F1; VII,B5,F2; VII,B21,F1-7 
Warren Deposit Bank – Bowling Green, 1886-1914    VII,B10,F4&7; VII,B11,F6; VII,B17,F8 
Warren Petroleum Company    VII,B11,F5 
Washington County – Education, 1870s    III,B1,F4 
Waters, Sam S.    I,B1,F2 
Watterson, Henry, 1840-1921    II,B1,F3 
Webb, Aquilla, b. 1870     - Relating to    III,B1,F7 
Weir, John G.    I,B1,F8 
West, Henry C.    VI,B1,F9 
Western Kentucky University – College Heights Foundation    I,B3,F6 
Western State Hospital – Hopkinsville    VII,B13,F1; VII,B17,F1 
Western Union Telegraph Company    VII,B17,F9 
Western, William Wallace, 1834-1870    II,B1,F2; V,B1,F11b 
Western, William Wallace, 1834-1870 – Relating to     II,B1,F6 
Westminster Presbyterian Church – Bowling Green – Relating to     VII,B12,F6 
Whitaker, H. P.    VII,B4,F1 
White, J. D.     V,B1,F12 
White, John    VIII,B1,F4 
Whitehead family    VII,B18,F1-6; VII,B19,F1&2 
Whitehead, John    VII,B18,F2 
Whitehead, R. W.     VII,B18,F2 
Whitesides, G. W.     VII,B11,F5 
Whitesides, William F. , 1827-1902?    I,B1,F3&4; II,B1,F2; VII,B1,F7; VII,B3,F2 
Whitestone Quarry Company    VII,B17,F11 
Wightman, James Wallace    VI,B1,F3-5 
Wilkerson, K. B. (Mrs)    VII,B12,F8 
Wilkins, John W.     VII,B4,F6 
Willard Hotel – Louisville – Lotteries    VII,B4,F3 
Williams, J. Lewis    VII,B11,F6 
Williams, J. Tom, 1856-1932    VII,B17,F12 
Williams, Julia M.     VII,B23,F1 
Williams, William F.    VII,B23,F1 
Willson, Augustus Everrett, 1846-1931    I,B3,F1&2 
Wilsford, S. M.     VII,B12,F3 
Wilson, Samuel Mackay, 1871-1946    I,B3,F3; I,B6,F2 
Wilson, Woodrow, Pres. U.S., 1856-1924 – Invitations, 1916    I,B3,F8 
Wilson, Woodrow, Pres. U.S., 1856-1924 – Letters to     I,B3,F3 
Winn, Robert Hiner, 1871-1946    I,B6,F4 
Winston, Lulie    I,B4,F4 
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Witchcraft    I,B5,F9 
Wolfe, William    VII,B13,F2&3 
Women’s suffrage, 1915    I,B3,F3 
Wood, Dora B.    VI,B1,F1 
Wood, Hunter    VII,B13,F1 
Woodburn – Cedar Bluff College    I,B1,F3,4&9; II,B1,F2; III,B1,F6 
Woodburn College    VII,B10,F8&9 
Woodburn High School    VII,B10,F8 
Woodburn – Ku Klux Klan, 1868    II,B3,F1 
Woodburn – Schools    I,B1,F3,4&9; II,B1,F2; III,B1,F6; VII,B10,F8&9 
Woods, Elizabeth, 1865-1927    VII,B18,F1; VII,B19,F1 
Woods, Henry McKee    V,B1,F14; VI,B1,F3 
Woods, Josephine (Underwood), 1858-1920    V,B1,F14 
Woods, Samuel Baker, Jr.    V,B1,F14 
Woodson, Isaac Thomas, 1847-1911    I,B1,F6; VII,B3,F8 
Woodson, Juliet Cornelia    I,B4,F4c 
Woolen mills – Bowling Green – Statements, 1867-1872    II,B3,F1 
Woolridge, Mary P. – Legal papers    VII,B12,F3 
Woolridge, Upshaw – Legal papers    VII,B12,F3 
Wooten, P. G. – Legal papers    VII,B17,F13 
World War I, 1914-1918 – France – Post war period    I,B3,F4 
World War I, 1914-1918 – Relating to    VII,B13,F1; VII,B18,F5&6 
World War I, 1914-1918 – Young Men’s Christian Association, 1917    I,B3,F4 
Worthington, Samuel    VIII,B1,F5 
Wright and McElroy – Letter book, 1877    VII,B3,F2a 
Wright, Daniel Webster, 1839-1921    I,B1,F4; I,B2,F1-10; I,B3,F3; VI,B1,F6; VII,B1,F7&8; 
 VII,B2,F5&6 
Wright, Daniel Webster, 1839-1921 – Legal papers    VII,B1,F1&7 
Wright, Daniel Webster, 1839-1921 – Letters to     I,B1,F7&8; II,B1,F4; VI,B1,F1 
Wright, Daniel Webster, 1839-1921 – Relating to     I,B3,F4 
Wright, W. P.    VII,B9,F4 
XV Club – Bowling Green   I,B5,F22 
Yandell, David Wendel, 1826-1898 – Relating to     III,B1,F8 
Yarbrough, W. L. – Legal papers    VII,B17,F14 
Yellow fever – Bowling Green, 1878    VII,B3,F3 
Yellow fever – New Orleans, 1905    VI,B1,F2; VII,B16,F17 
Young, Bennett Henderson, 1843-1919    I,B2,F9 
Young, Mary A.     VII,B6,F3; VII,B7,F6 
Young Men’s Christian Association, 1917 – World War I, 1914-1918    I,B3,F4 
Younglove, John Morehead, 1848-1896    VI,B1,F1 
Younglove, Susannah W.    VI,B1,F1 
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SEE AND SEE ALSO CARDS 
 
A&M College of Kentucky 
See: 
   Agricultural and Mechanical College of Kentucky 
 
Allen County 
 See also: 
     Port Oliver 
 
Beauchamp, James, 1850-1921 
 See: 
    Clark, Champ, 1850-1921 
 
 
Blackburn, Jeanie Daviess 
 See also: 
    Blackburn, Jeanie 
 
Clark, James Beauchamp 
 See: 
    Clark, Champ 
 
Dixon, Elsie 
 See: 
    Trigg, Elsie (Dixon) 
 
Gold rushes 
 See also: 
     Gold Rush period; Subdivision under 
     name of place, e.g., California – Gold Rush period 
 
Jails 
 See also: 
    Prisons; Reformatories 
 
Livery stables 
 See: 
    Stables 
 
McLean County 
 See also: 
    Rumsey 
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Potter Children’s Home 
 See also: 
    Potter Orphan Home 
 
Seminaries 
 See:  
    Theological seminaries 
 
Skiles, Elizabeth (Underwood) 
 See: 
    McElroy, Elizabeth (Underwood) Skiles 
 
Skiles, Lucile, b. 1869 
 See: 
    Stanford, Lucile Skiles, b. 1869 
 
 
Skiles, Martha, 1834-1894 
 See: 
    Flinn, Martha J. (Skiles) Brown Hornberger  
 
Stanford, Mary Rebecca, b. 1894 
 See: 
    Heard, Mary Rebecca (Stanford), b. 1894 
 
Stone industry and trade 
 See: 
    Crushed stone industry 
 
Utilities 
 See: 
    Public Utilities 
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